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Depódío de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
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Obras son amores
Bí señor ministro de la G:jberaacion 
ha hesho unas d0olaraeiO3se?í de «hom­
bre buen©, S0DCÜIO e iDgsr.ac» qu«, si 
en efecto faeran siaeí^ríiS y pudiera 
oaaiplir le ’̂ ua dioe, estaríacaoa enjan- 
tados; por %u  ̂«qní. en sato pai'* lo 
mái fálta hese es oso que píéniáéte el 
señor Ba^smonde: j ustioia.: ¿ ^
¿Bs hombre caiíazel nuevo mimstro 
do ta Q-eiíern»cíóa da deseoippñar ése 
cargo en las condiciones deindépen- 
denoie poütisa y  dereotituá que ofre*
C8? iso  hí^brá que verlo.
Koiotrüs.euandoise reaibi6 la notieia 
del nombramiento par» e l indicado 
ministerio, dei magistrado .del Supre­
mo señor Bahaménde, quisimos recor­
dar que de antiguo hablamos conocido 
a ese señor, cuando, eomo só heíi^ano 
mayor el marqués d,e Z ifra, se dedieába 
a asuntos y negocies de la abogacía en 
Madrid. Se llama don José Bahamondey 
dsLanz, y  os vizconde de Matamals; 
no ha figurado nunca, en efecto, oamo 
afiliado a los partidos políticos monár- 
floiooB militantes, pero sabemos que 
iu« ideas so ínólinah más, mucho más 
hacia las derechas que a las izquier­
das; vamos, en úna palabra: que el se­
ñor vizaonde, magistrado y ministro, 
no tiene nada de liberal.
gienáoesto así mal síntoma espora 
que el derecho del sufragio se ráspete y 
la ley electoral se cumpla, pues para 
eso es neeeshrio que los gobarnantes «e 
inspiren en un amplio ©xpádeivó orité- 
río d® libertad que soíámento pueden 
sentir los hombres qúo profeaén sínée- 
rainens® ideas liberales. - 
Nosotros nos fij^^mos en esto que se 
telaaioaa con las áieccieUés, por que 
ereemes, eincerameni!©, queuná de la» 
mayores inmoraíldadas qws se cométen 
en Bspafia es la lornaa^oómo los pode­
res públicos hííWin las eláoóiaúfes; és de*: 
cir: que lo» makís gobiérnos,;Kf^^^ 
política, las desdichas del país dima­
nan de que aquí no se h*t«en verdade­
ras elecoioües, do que el país no puede 
expresar su voluntad y su des©o, de 
que al Parlamento y a la» corporacio­
nes no van los legíúmss ropresentan- 
tes del pueblo y  del cuerpo electoral, 
por que en Kspaña las élesoiones epa 
una farsa indigna, con encasillado ©fi- 
eiál que siempre sale triunfante, áín 
censo electoral, ooii todo amañado y 
llevado por la violencia y el atropello.
Asi es como se.sostienen estos go­
biernes y el régimen. Ki día es que,r 
realmente, el pueblo, la opinión píibli-!- 
ea púdica expresar su voluntad por 
medio del sufragio, el día quá se res-
pe5s?5 ®l yóto dal cuerpo «iéptoral, se-, 
guramsnte íás 653S3 variarían por oóm- 
pleto y  Otro sería acaso el Végiinen, y 
otra desde luego la conducta de les go- 
barnantes. ,
De ahí que cuantas promesas de res- 
poto a la ley y a 1.a libertad' d ^  derecho 
ole los electores vengan de arriba im a ­
nando del flobierno, las ap o j^ o s  con 
recelo y desponfiaoia. Bso lo dioeny lo 
prometen, invariabieaente, todos los 
ministros dá la flfobernaoión y  ningu­
no lo ha cumplido jansás; al cont^aiío, 
so ha dado el caso do que cuanto más 
terminantes y  rotundas han sido las 
dooUraciones miniateria^s en favor, de 
la pureza dal sníragio y del^ respetó a 
la ley, mayores, más inauditas y cri­
minales han sido las violencias, Itó ex 
tralimitaoiones y las atrooidadss del 
oaciquistno y de las autoridades locales, 
Por eso, con toda la teenfiideración 
que nos merece ©1 señor Bahamonde, 
oomo ministro nuevo, decimos que 
obras son amores y  búónas razo 
y que no creeremos ou la siuoe- 
ridad eléétorai del Gobierno hasta que 
no veamos algo real y efectivo quo la 
demuestre.
S e g u n d o  d i s t r i t o
Centro RepubÜcauo del Palo, kk.m 
Ídem de la Malsgueta,
^ e n t o  d i s t r i t o
Carrera OapuohiuoB 50.
S é p t i m o  d i s t r i t o
Tfinidad 40.
E l FRACASO}, DE LOS ZEPPEUNES
4 i e :
o ^
?Ídppttlin obligado a aterrizar en Bourfaone le» Balris por los aviadores franceses Restos de un zeppelin derribado por las baterías antiaéreas de Zunsvllla
(Foto Información.).
Vida r é p u h f i c p t t á
C e n t r o  R e p u b ií lo ^ n o  I n s t r u o "  
tEvo O b r o  o  d e i  0 .° d ie tr l t« > .
Por ef p? é'iOfite avisó, Sé císByÓoa a 
todos los Goí‘rí*'!gio»ario8 deí Perchel, 
Sean o np sodciS de est e Centro, para 
»8 siivan asistir a ia asamblea que se ha 
de celebrar enta doche a las nueve en 
el local de dicho Centro, San Pedro 10 
y 12 , y en la que ss tratará  de las pró­
ximas elecciones para eonoejaíes.' -S i 
Secretario,/. Mí/noz.
C e n t r o s  e l e c t o r a l e s
Relación de los locales donde se han 
establecido los Centros eWotorales, y  a 
los que pueden acudir los oorreligiona- 
yioa y  amigos en demanda de les dates 
e informaciones que puedan necesitar.
O f ic in a  o e n t r a l  
@entro Republicano, San Juan de 
les Rayes.
P r i m e r  d i e t r a t o
Juventu i Repnblk‘aQ&, Juan J* Ro*
losUUs 17 (ante» B sata).
En el salóh de sesiones- da  este 
Ayuntamiento, se reunió ayer » las 
ocho dé íá mañana la Junta muaiaipal 
del Censo, para proceder a la preciftína-
oión de Candidatos a con oej ales.
Presidió el acto don Pedro Briales y 
asistieron los vocales señores B áró,jar­
cia Bnsso, Masó Ros, Loring y  Aguirte 
de la Rosa.
El secretorio señor Sánchez (don 
Juan) da lectura a los artículos refe­
rentes a la ley éleotOrál.
Despiiéia se procede a la proclama­
ción do candidatos, resultando los se­
ñores siguientes. '
P r i m e r  d i s t r i t o  
Don Luís Onorvo Herrero, don José 
María Oañizaree, don Francisco Hidal­
go Yébenes, don Manuel Espejo Mar­
tínez, don Enrique de Bustos García, 
don Fernando Pries Gross, don Enri­
que Mapelli Raggio, don Antonio Blan­
ca Cordero, don Francisco Gaicí* Al­
mendro, don José García Hérre-ra, don 
Rafael Ábolafio-Oorrea? don José Ponoe 
dé León Correa, don Pedro Román 
Cruz, don Fermín Aíareón Sánchez, 
don Domingo dei Río Jiménez, don 
Juan Moreno Romero y don Joaquín 
Cabo Páez. , .
S e g u n d o  d i s t r i t o  
Don Luis--Cuejpvo-.Herrero, don. José 
María Cañizares, don Francisco Hidal­
go Yébenes, don Manuel Espejo Martí­
nez, don Enrique de Bustos García, don 
Evaristo González,don Enrique Mapelli 
Raggió, don Emilio Rodríguez Casque­
ro, don Rafael Abplaüo, Correa, don 
Josó Ponce de León y Correa, don Juan 
Moreao Romero, don José García .G.aé- 
rrero, don Joaquín Cabo^PáeZ> don Fer­
mín Aíareón Sánchez, don Pedtk  Ro­
mán Cruz y don Domingo dei Rio; J i­
ménez.
T o r c e r  d i s t r i t o
Don Rídárdo Casas Casas, don Luis 
Cuervo Herrero, don jo§ó María Cañi­
zares, don Francisco Hidalgo Yéb|íaés, 
don Manuel E^ipejo Martínez, don En-n 
riquá-dá^ Bastds' Garcí»,' don Manuel. 
Ssgálervá MeifCádlb, don Mánuel García 
Hinojosa, don Luis Kritíell don José 
Somodevilia López, don Fermín Alar- 
cón ^úcbéZ r don-Juan Moreno Rome­
ro, don Eatíque. .Mapaii;|taggio,:don 
Rafael Abolafiio CJÓrí’ea, don José Pon­
oe de León y Corea, don Joaqufc Cabo 
Pápz, don Dámiíjg* dél Río Jiménsz y 
don Pedro Rpmán Gruz. . * . 
C u a r t o  d i o t r i t o  
Don Luis Oaetvir Herreroi don José 
María Gañíza»; es, don FranGiacó Hidal­
go Yébenes, don Manuel Bsp< ĵo Mártí- 
nez, don Enrique de Bustos 
don Manuel SagaláEV» Mereado. 
Enrique Mapelli R^ggíó. dpn Jo^é Gar­
cía Guerrero, ¿on José Viana Dárde- 
na& y don RAÍael Abolüfio
rrea, don José Poñee de L" én y  Co­
rrea, don Pedro Román Cruz, don 
Fermín Aíareón Sánchez, áon Domingo 
del Río Jiménez, don Joan Moreno Ro­
mero, dón Luis Krauel, don José 8o- 
modeyilla López y don Joaquín Cabo
\  - iC u in t i i  d i s t r i t o
Dan Luis Gasrvo Herrero, don José 
María Cañizares, don Franoisco Hidal­
go Yébenes, don Manuel Espejo Martí­
nez, don Eoriqué de Bastos García, 
don Manuel g.-galerva Mercado, dOn 
Fermín Aiároón Sánchezf, dpn; Padyo 
Ro man Cruz, don Dpmíe gó del Río _J i- 
móoez, don Juan Moreno 
L u ísliraúel, don Joaquín Cabo Púez, 
don José Somodevilla López, dor^ José 
Ponee de León y Correa, don R*fael 
Abolí fio Correa, don Enrique Mapelii 
jj,aggio, don Manuel Rando M&rtln, 
don Eugenio García Cabrera, don Fran 
eisco García Almendro, dea José Luis 
Torres Cano, don Enrique Jaraba J i­
ménez y  don Emilio García Lsrios 
S e x t o  d i s t r i t o  
Don Luis Oaervú Herrero, don José 
María Oañizare», don Francisco 
go Yóbenefl, don Manuel EspeiO Martí 
nez don Enrique de Bustos García, don 
Fermín i^lareón Sánchez, den Domin­
go del Río Jiménez, don Juan Moreno 
Romero, don Pedio Román Cjruz, don 
Luis Kcauei, don Salvador _GoDzález 
Aoaya, don Joaquín Oabo Páez. .don 
7 o ié  Ponoe de ¿oón  y  OoríeSj den R**
fael Abolafio Correa, don Bnriqun Ma- 
pélli Raggio, don José Polonio Rivas, 
don Ciámente Calvo DíkZ y don José 
Jaránta dé la Torre.
S é p t i m o  d i s t r i t o  
Don Luis Cuervo Herrero, don José 
María Cañizares, don Francisco Hidal­
go Yébenes, don Manuel Espejo Martí­
nez, don Enrique de Bastos García, 
don Mariuel Sagalérva Mercado, don 
Fermín Aíareón Sánchez, don Domin­
go del Río Jiménez, don Pedro Román 
Cruz, don Juan Moreno Romero, don 
Luis Krauel, don Joaquín Cabo Páez, 
don Miguel del Pino Raíz, don José 
Facía Fernández, don J< sé Posee de 
León y Correa, don R.»faei Abo!t>ñ.j 
Correa, don Bñrique Mapelli Raggio, 
don Salvador González Anaya y don 
Ricardo do 1» R >sa.
O c ta v o  d i s t r i t o  
Don Luis Cuervo Herrero, don José 
María Guñizares, don Manual Espejo 
Martínez, don Francisco Hidalgo Yé­
benes, don Enrique de B astds García, 
don Manuel Segalerva Mercado, don 
Fedró Román Cruz, don Domingo del 
Río Jiménez, don Fermía M  
Sánchez, «don Juan Moreno Romero, 
don Luis Krauel, don José Soniodevilla 
López, don Joaquín Cabo Páez, don 
José Ponce de León y  Corres, don Ra­
fael Aboiafio Correa, don lo tiqua Ma­
pelli Raggio, don Rodrigo Garcet, don 
Antón Irigqyen Eateban y don José 
Luis Torres Cano.
' N o íren o  d i s t r i t o
Don Luís Cuervo Herrero, don José 
Mariis 0«ñizaré8,don Franoisep Hidalr: 
go Yébenes, don Manuel Espejo M^rtL 
nez, don Enrique de Bastos García,, 
don Pedro Román Cruz, don Manuel 
Segalerva Mercado, don Fermín Alar 
eón Sánchez,déh Diego d«l Río Jimé­
nez, don Juan Moreno Romero, don 
Luis Kí'auel, don Jofé Somo ieviliá Ló 
peZ, don Joaquín Cabo Páéz, don J<>sé 
Ponoe de León, y . Correa, dop Rafael 
Aboiafio Correa, don Emilio Bieza Me­
dina, don Luis Segalerva Spotot mo, 
don Ricardo Albert P<.mata, don Fr^n 
cisco Marzo Lombardo y don José Luis 
Torres Gano.
D é c im o  d i s t r i t o  
Don Luíi Cuervo Herrero, do»’ Josó 
María Cañizares, don Francisco Hidal­
go Yábeaes, don Manuel Espejo M írtí- 
nez, don Enrique de Bastos García, 
don Manuel Segalerva Marcado, don 
Domingo del Río Jiménez, don Pedro 
Román Cruz, don Luis Krauel, den 
José Somodevilla López, den Joaquín 
Cabo Páez, don José Ponea de León y 
Correa, don Rafael Abolafio Gcrreá, 
don José García Guerrero,.den Manuel 
de la Cruz Lozano, don Yictoriano 
Morales L^imeña, don José Luis Torres 
Cano, don Diego Olmedo, don José Sa­
las Romero, don Fermín Alaroón Sán­
chez y don Juan Aranda Barroso.
A las doce y media terminó el acto.
A lh a u r ín  e l  0 B«and® .
En Alhaurín ©1 Giaode tuvo iugar 
el Domingo la prpelamaeión de candi­
datos, obteniendo intervención en todos 
loB distritos nuestros oorreligionaries.
La conjunción republicano-socialista 
dc dicho pueblo, presentará la eiguión- 
te candidatura: ? .
Por el primer distrito: Don Francisco 
jpíaza Qarrasco, repubiieanó, y don Pe­
dro Pérez BcGÍtez, socialista.
Por el segundo distrito: Bon Anto­
nio Pérez Rivero, republicano.
Por el tercer distrito: Don José Gue­
rrero Serrano, republicano, y don Mi­
guel García Banítez, socialista.
D e s d e  P a r i s l
El régimen de las prohlblcjones, derechos 
de exportación y de Importáfcióh, «nido al 
déséqüiUbrio dél cambio,están creando en el 
comercio que sostiene España con.’ Franela' e 
Inglaterra, una situación Intolerable que 
puede llegar a un estado alarmante y que es g 
preciso hacer cesar por mutuas concesiones 
lo más pronto posible.
Es evidente que Francia e Inglaterra, en 
vista del perjuicio considerable que les oca­
siona él cambio, que agrava los enormes sa­
crificios que les Impone la guerra, no 
pue len abrir sus fronteras a los artículos de 
secundarla necesidad, atravesando una cri­
sis de transporte aguda, faltándoles trigo 
para seis meses del año, no puede eonsentír 
la libre circulación dé los artículos de lujó 
comorlas naranjas y las uvas. Pero estudian­
do bien él probleina y'negociaiidó con espíri­
tu dé coneoídia ytenaz energía de vencer 
les dificultades, hada impide llegar a un 
arreglo temporal que permita compensar los 
pé’rjulcioslinévitables con beneficios ebte 
nidos.
El arréglo comercial que acaban de conve-
tñSM  M  M SAMA (Alameda de Carlos Haes
C f laWrnm J r M  & C f  MmirnlfWBm junto al Banco de España)
El que se distingué de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natural.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la n o ^e .
Hoy formidable pfógrama;‘-E x ito  de los episodios 7.° y 8. de la emocio­
nante y sensacional novela de aventuras cinematográficas de la casa Paine,
R A V E N G A R
titulados «Fatal aseensión» y «Los lobos se devoran.»
Completarán el programa el estreno de gran monopolio de este saión, sexta 
de las grandes exclusivas, donde Susana Grandais pone de rede ve su inimiíabie
arte en la preciosa comedia dramáti^
LA GHIOA^ilCL SEXTO
También se proyectarán dos cintas de mucha risa.
P i* e fes* en o ia i ®*SD| Senes*»!» S*iS | s ia e á ia s
El Jueves estreno de los episodios 9.“ y 10.° de RAVENGAR.
por sí sólo una traba a la exportación y obra 
paralelamente a los derechos de Aduanas, 
haciendo inútiles en muchos casos las prohi- 
I  bidones; el cambio actual hace imposible la 
I  expertación de muchos artículos y constitu- 
I  ye el más natural y enérgico correctivo a la 
vida cara , , ,
No olvidemos que los grandes principios
mi _______ _____ ___ _______  de la economía política, que han fomentado
nír Fráhtíá e Inglaterra-e»-^dldasm«4<&?-if- '■___Ímm FPk aft/kcs «ira Kan eiA/s Anriri’iAS
POSIBLE?¿SERA
Se nos dice que por los enfermeros 
delHospiíarprovincial, se les exigen 
los que llevan las comidas a los enfer­
mos alU albergados, diez eóníimos C®h 
el fin de lograr el libre acceso de las 
comidas.
Nos resistimos a creer tal noticia, 
pero como todo cabe en lo kcíibie den 
tro del orden actual de cosas, esto
tolerancia comercial que parecían.iin des­
atino enconómica en las pret entes dreuns- 
tancias hace pocos meses, muestra que nada 
hay Imposible en materia de cordialidad y li­
bertad de relaciones comerciales cuando se 
negocia con ánimo bien decidido a llegar a 
un acuerdo. El sistema de las prohibiciones 
comerciales de los artículos que no son de 
primera necesidad, que se había estaolecido 
entre Francia e Inglaterra, .ha demostrado 
en la práctica que tenía muchos más incon­
venientes que ventajas. .
Ca éx^sténcia en éste arreglo anglo fran- 
cés es tíh factor que España no debe dejar 
escapar,pues es susceptible de permitir cier­
tas combinaciones comerdaies a la vez con 
Francia e Inglaterra. Para evitar transportes 
y otros incovenientes puede convenir a Fran­
cia intensificar la. exportación de ciertos ar­
tículos a Inglaterra y aumentarla importación 
de otros siraUares por la frontera española; 
cómo puede convenirle tambi-n vender a 
España algunos artículos que produce en el 
Mediodía, ya que puede reemplazarlos en el
Norte con equivalentes ingleses.
En éüanto a Francia, el gran incovenlente 
actual para el comercio con España reside 
Bartiouiarraente en el cambio de los francos 
que, «ionio es sabido, le causa un perjuici® 
enorme. BUo se puede cerréglr p atenuar 
considerableraenté por medio de un crédito, |  
como han hecho en más de una ocasién In- ! 
alaterra, Suiza, el Japón y los Estados üm- 
los c«»n Francia, Italia y Rusia; y la dreuna- 
tancia del préxirao empréstito francés puede 
aprovecharse como una excelente ocasión 
para crear el ®obierne francés un crédito en 
España que le permita combatir al deaequlll- 
brfo del cambie que erlginan sus cempras.
Una suscripción de algunos centenares de 
millones nada supondría en el mercado finan­
ciero español, pues en este «emente existen 
disponibilidades énormes. Sólo en el Banco 
de España hay tres mil millones de pesetas 
en reservas metálicas y cuentes corriente» 
cuya producción es casi nula. El capitalista 
español que adquiriera este papel obtendría 
un interés más crecido que lo que producen 
los fojidos españeles; la garantía moral seria 
el crédito del bloque de los aliados y la ma­
terial la enorme cifra de valore» españoles 
quo existen todavía en manos de les irán-
8€S6lf*Bespués de tode como los capitales da 
suscripción no saldrían de España pues que­
darían en forma de créditos al Gobierno fran­
cés, resultaría de hecho que la suscripción 
se pagaría con mercancías. Las cuales, una 
parte por lo menos, quedarán sin vender si 
taí arreglo no tiene lugar, pues España no 
ti@n6 h^y twsdio d® vender sus frutes, vinos, 
etc. más que a los aliados que ostán ligados 
estrechamente en la cuestión comercial y 
son solidarlos en sus recursos, ,
Estudiemos bien la 8Ítuacl«Sn atual de nues­
tras relaciones comerciales, pues su estado 
no puede prolongarse sin crear un gran P®"' 
gro presente y para el porvenir. No olvide­
mos que no se trata únicamente de salvar la 
cosecha futura, sino de los morcados secula­
res que han dado, por decirlo asi, el ser a 
nuestra producción de vinos, frutas, aceites, 
corchQSi etc. li  eomproraetemos esta clase 
de riqueza, que es lá que sostiene les sala­
rlos agrícolas más elevados, la emigración 
dejará desiertes nuestros campe». .
Bi interés evidente de España está en au­
mentar lo más p&sibie su producción y sus
en los úrílmos 59 años, no han sido abolilos 
ni siquiera débilmente falseados por la gue­
rra; ayer como hoy conviene más al hombre 
producir mucho y cambiar los productos lo 
más posible. SI en lugar da importar cente­
nares de millones de oro, que han tenido el 
inconveniente de no reducir nada si no es bl- 
liete de Bánco innecesarios, hubiéramos Im­
portado su equivalente en algodón, carbón, 
abonos, maiz, cauého, maquinarias, particu­
larmente locomotoras y aparatos agrícolas, 
hoy sobraría trigo, carne, etc en gran canti­
dad y el precio de las cosas no se encontra­
ría a la altura que está.
Hoy como ayer la verdadera política cuer­
da de las subsistencias está en producir lo 
más posible y en la mejor armonía con el 
momento y el lugar; la escasez se combate 
exténdíendo !a producción y isobre todo in- 
tensificándola con relación a la unidad de su­
perficie nacional y la población, y no con re­
glamentos y organismos admlnistratlvos.Iioy 
como ayer el interés está en importar mucho 
y exportar lo más posible. 81 no exportamos 
mercanciás exportáremos hombres, como ha 





por los ‘ Gothas,,
WfEnesso d9 los zeppolines on ra« . naovom jie
«ráids» «obre la costa uiglosa y  Última-I ___
mente sobre Fraaoia, hizo pensar a los 
alebaianes na nuevo tipo _de aparatos 
que SustituyesoR a las fallidas aerona­
ves. Se hicieron, a este efeato^ numero­
so?» ensayes, y  paree® sor qu_3, por fin» |  lahamanidadea paeds-i 
“ í ? .  Igobferpos aliado» q«9motor «Gothá», salido de la fabricación |  
de vagones y aeroplanos de esto nom­
bre. Es, paes, el aparato «Gotha» el qna 
ha destronado a los zoppelines y el qna 
en lo sucesivo realizará todos los de­
cantados e inútiles raids sobre Ingla-
E1 «Gotha» es un aparato enorme, 
que tiene cerca de 24 metros de largo, 
IS de ancho y  4 da alto, estando dota­
do de Jos motorés que desarrollan una 
fuerza total de 520 caballos. Está pro­
visto, además, de tres ametralladoras y 
otros tantos tubos lanzabombas. Oondu- 
06g,eneralmente, 14 bombas. Como de­
talle partieular diremos que dichas ae-
La disposición de las 
permite disparar en todas díve!.:cu‘ffies, 
incluso oblicnaineiite y 'xeoir rdiajo.
El «Gotha», de una superfioio local de 
95 metros cuadrados, conduce sólo po * 
co más da tonelada y  me lia do peao 
útil (piloto, pas?jaros, arm^mcyto y  
opmbustible) para cada cinco horas.
Cada motor oonsume aproximadameatu 
unos 75 litros de esencia a ia hora.
Llega, sin embargo, a subir hasta 
oinoo mil metros. Para obtener ciertas 
ventajas de pe/o, el traa de aterríz»;^T 
es extremadamente seooilio. ’
Sa compone solamente de dos ruedas 
cuyos ejes están montados sohre ,das  ̂
tubos ©n forma de V. Esto no obaíante, >' '.*■ 
tiene un inconveniente, pues daclsa laa 
inmeasíss dimensiones dai aparato, éste 
aterriza con grandes dífi^uhades. Naoo- 
sita un campo oomplecaraenta llano, ' 
porque la menor hondonada, el máa pe- ; 
queño altozano, inclinaría ©1 formldaT-' 
ble castillo de madera y  de hierro y 
los pilotos estarían a panto de resultar 
lesionados al saltar a tierra.
Háoense lenguas los alemanes da es- 
1 ta nueva invención aérea, atribuyón- 
I dola condiciones muy supeiiores a los 
* zeppelines. Y no debe ser así, porque
1 los últimos raids roali^adoa «obre In­glaterra parece ser quo so han lleva.io a cabo con «Gothas» y el ríssultado ha 
I sido negativo.Indud&bí jratsnl'.'i adokeen 
i  de algún díífec-̂ u que »-íO qaíere rs-
1 velar. Sea de ello lo que f aeic, lo cie^- ■: to es que hasta ahora no hemos visío \ por ninguna pacto ia , Vfínt&jxs quo jy Ae;;0! :■)!,\rsS yV 
qus esto viene a tíar t j ono f han 
sido y son: un ensayo .n. >3 hecho p jí: 
los alemanes para e3'ns..-.-.í‘ 
éntrelos pacifioos ha'VÍt&faia-'J -io U f-o- 
blaolón civil, cC9j^.iáo qu* r safcaíea 
obligar ü los 
htgau la paz.
Y cobre esto sí <̂ iíe R&bdxuos a que 
atenernos. Los gobiernos aliados, por 
machos zeppelines y  p«ír rouükí’s «Go­
tas» que lancen al aire lc-« aiemaíiea, 
no harán la paz hasta qua éstos confi®- 
sea su denota y ae avengan a &saps-4s: 
las condiciones qua la Ubertaá y el d^- 
I rech i humano les imponga pnra garan- 
I tic en lo futuro la eterna padñ :ayi6a I universal.
P . GO'^l<Z U P Q ü U Q .
............. ..
O a
exportaciones, pues el ceraercio interior e» 
muy limitado; las
Sil el tren de las doce y 3^ mluntos
— ------- „  . XI- ■ j  1 ' charonaM adrid, don Juan J.Í la C.uz, don
ronaves no llevan héuee delante, sino |  Toraán Botín y el coronel don Adolfo Mazza.
des, detrás del motor. |  AArc'nldona, el canónigo don Francisco
Bt aparato Ta faipalado por 'fM P « - |  oficial de carabineroa dea
sonás: el pilotoy dos zmetralladores |  ^
granaderos. '
En la parte delantera va uno de ios
SraiUe Ortega y señora.
En el tran del medioda itegaron de Grana-
no
---------- Jas prohibiciones
ción lo que hacen en la mayor pa^te de lo» 
casos es dejar el produete invendible y cegar 
su ©rigen de producción. El Pr«cje excesivo 
de las subsistencias proviene de factores ai- 
versss y entre eílos en primer áet au­
mento constante da emisión de billetes de 
Bftnco, ®uyo nóniír® h i crtcldo mucho mas 
que las necesidades comarclslss y los 
sos materiales del pala. El billete no es más 
BUS una representación convencional del va­
lor de las cosas; si éstos no aumentan en can-
obsta para que p o rlts  auteridades «es- |  ty¿ad°y“¡au7ad’áilaúmetrt^^ el námero de 
pectivas se averigüe lo que de cierto |  aquéllos, ferzesamente aunwntarásu^^
pueda e;d$íie en el Munto, I El cambio elevado de la pe»eta wpetHMye
ametralladoreB, el cual maneja una 
ametralladora emplazada «obre una to­
rrecilla giratoria y un aparato lanza­
bombas. . ,  , X i
S i «iCatin» da, a propósito del fon- |  
oionamient® del «Gotha» otros detalles |  
interesantísimos, espeeialmente en lo |  
que as refiere a las ametralladoras. |  
El piloto va en el «entre de la bar- |  
quilla, pero tiene a la izquierda una es- » 
pecio de pasillo do oornuoioación ontco  ̂
lo* tres puestos, de delante atrás. |
Ei ametrallador trasero dispene de | 
dos ametralladoras y de dos imboslan- |  
zabombas, eoa seis proyoetUes pwa oa-1 
dftúnOi
da, don Juan Iglesias y señora
1)3 Ronda, la señora deña Eusebia Krauel, 
viuda de Monteraayor, y don Antonio Gorr«S.
En ei correo general regresó de Madrid, 
den Salvador Márquez Atex^ndro.
®e Sevilla, don Juan Soler.
De Córdoba, don Salvador Moreno ©uevas. 
Bs Jerez, don Juan León y familia.
De Granada, den Hilario del Castillo.
De Alora, don Vicente Morales.
Ha fallecido en esta capital el respetable 
señor den Francisco Suársz, capitán da in­
fantería rotirado, padre de nuestro estimado 
amigo don Miguel Suárez Yiilanueva, eniT 
pleado de los Andaluces.
Reciba su desconsolada familia nuestra 
sentido pésame.
t Bn la parroquia áe Santo Pomlngo se hq
veriíica^« la bacía dñ la bcUa ssñorlta #lera 
Díácwno GamszjCon den Guiilerra© Huitijihrey, 
sitado anadrinados per don Antonio Oliva 
Bígueírafeiá y doña Angeles ftémez Pérez, 
tíos dé las contrayentes 
Dsssamos a les dsspesados todo género 
de venturas.^
F a  regresado a Madrid, el ilustrado farma* 
céuíic»,'din Fernando Llopis, disUiigísido 
anílgo nií«!6íro,
A consecuencia de un fuerte catarro guar­
da eatua, cnferíflo, el oficial da correos, don 




Han venido de Meiüla, eí mayor de Inten­
dencia, don Freacisco Farífios; el comandan­
te de infantería don Enrique Bcrges y su dis- 
tinguid f familia, don Earique GhinchlUa y 
nuestro estimad© amigo don Luis Alvarez Lla­
vera.
§
Pasan unos días en Sevilla, don Luis Men­
doza, querldá aíaigo nuestro, y su distingui­
da esposa.
§
Sía fallecido én esta capital, a avanzada 
ed«d, la respetable y bondadosa señora doña 
Doieres Mázquez Máncha, habiendo sido su 
muerte muy sentida
Reciba la tamiiiá dolíonté nuestro sentido 
pésame. §
Con teda felicidad ha dado a luz un her­
moso nfflo, la distinguida esposa dé ttuesíro 
acrsciabl» amigo don Joaquín Alonso Mar­
tínez-
Recíban dichos señores nuestra enhora­
buena.
bída de los patronos do csnos, se 
convino írasládaiies a ellos para que ia 
estudien mía carta recibida de la So­
ciedad de carréros, primer documento 
que en Is Cámara: dé dicha Sociedad 
respecto de las nuevas tarifas, cuya 
confección y aplicación se hizo sin con­
sultarla.
La Gámara ratiScó el ciiíoio de acep­
tar sobre ía taiifa apíigua el aumento 
dé un real en cada porte que salga del 
nraelie; en atención a las presentes cir- 
GuhstaflCias^pérdiéChazái^ íaá demás 
variaciones, íaíes como la de reconi- 
tío, rebsja de pesos y aumentos des- 
propoícíonsks, que nada tiene que ver 
coajsi encaieclmíento da las subsisten­
cias.
También se acordó recordar al Ayun­
tamiento la petición de una escala de 
arbitrios que permita sin grave que­
branto de los dueños de carros moder­
nizar la tracción actual y llegar al tipo 
de la tonelada de carga como base ra­
cional de la íarifación.
Tarifas de nrrn/n&o.—Pendiente de 
un informo del presidente de la Comi­
sión, quedó e! asunto sobre ííí mesa.
Los dependientes.—húá% un oficio 
de la Asociación de dependientes, se 
acordó patrocinar su petición de mejo­
ra de haberes, bien que careciendo de 
carácter eoereitivo los acuerdos dé la 
Cámara, ésta ha de limitarse a rogar a 
fofios ios jefes que atiendan en la raa- 
f yer medida que sus negocios consiah- 
I tan una mejora tan justificada.
I  Movimiento de documentos.—€ o n o f  
I  ciésé e! rnovifílienío áe documentos du-
Luí. Ptíláez.0cóiisafl«d6 di su distinguida ;1 arroja las siguientes cifras: Entradas, 3 
«sposa, doña Fíanpisc%ípréana, hospedan- % 233; salidos, 676; tota!, 609.
en la hacienda di Giró. . r  |  O t M ^ i d 0 $ ^ h ^ m Á t ó m ^ m  
a ébrareíuQs que alcance rápida v total |  niuchps apuntos de menor interés gener |
|jra!, cuestiones de trámite, etCi etc., le-.|
o ó a s i s i ó i l
Bajo la prs8tdeií£ia del séñor Cáiáiét 
Jiménez y cen asistépeia de los vocales 
que ja integran, se reunió ayer la Co- 
misióp Provincial.
jSs leída y aprobada él acta de la se­
sión anterior.
i De conformidad, se aprueba el infor- 
( me sobre notificación a su patrono de 
; haber ingresado en el Hopital provin­
cial el obrero lesionado en accidente 
del trabajo, Antonio Urdíales Haro.
Lo mismd OCUrré cóii el informe 
acerca de pasar a informe de la Eeal 
, Junta de Dam ;s, ia solicitud de Salva­
dor Martín Cano y su esposa Dolores 
Torres López, pidiendo la adopción 
1 déi expósito Ramón Nonato Díaz Enci­
na de Málaga.
Se acu erda quedar enterado de un 
oficio del .señor Presidente, manifesfan- 
 ̂ do que teniendo presentada la dimidón 
¿ dél cargo y no pudíendo conücuar des- 
I ertipeñándoio por sus muchas ocupa- 
I ciónes, con esta fecha se da dé baja en 
í el mismo.
? Respecto a un telegrama cid director 
géneral de Comercio participando que 
tránsráite al ministro de Estado la peti­
ción de este organismo paja que ges­
tione de Fründa e Inglaterra autorice 
Ia¡ exportación de frutos, se acuerda 
; qóedar enterados y recotiocidos a ía 
; buena acogida que íia«ta aquí ha tenido 
¿ la’petición.
I Se señalan los días 6, 16 ,17, 19, 20, 
f  29 y 30, a las 16 hora¡3, para celebrar 
I las sesiones en ei piosesite mes.
OosBtefuedíones m»4áJicaa. Pneatos Ajos y giratorios. Arr^duras de toáa» ol^es. Pejósitps 
jísía aceites. Mi t̂erial éí© y aióvil para Ferrocarriles, OoQtratistáS:y minas. Fuadieióo, de bronc» 
y do hierro ea oiezas hasta 5 000 feilogramos de peso. Taller meoáaioo para toda oíase de trabar 
los. Torpiileria CLon tuercas y tuercas en bruto o rascadas. ¿ í í  ,,
Diréooióa tele^Sfioa ífLa Metalúrgica», .Málaga.—-Fábrioa, Paseo 0 8  lofi Tuos, ÍSt— Escrilo- 
do, Marchante, 1.
S E  ecii8is»s«¿l I f lE ilK e  FH ^O ilSO  V IE JO
El Llavin AHeSBERE Y PASCUALü ia e é a  a! p t  m jo r  f  le-aor de í i f r é r í a
EL
. J U L I O  G O Ü X
Caite Juan Gómez García (antes Especeria) y  Marchante 
O a B e la c j i i^ ié n j  T h e  id i l i o s
£S& ÚW P& OS
Celebraremos que 
«ísjsríe.
vantándosa la sesión a las ocho.
ds Correos J e  Málaga I
, ■ . I
DefiieAdo procederse a' lá eeiebraciÓjti | 




A las seis en punto sé reunió ayer la 
Dimara oficial de Comercio, Intíusíría 
y N vfgdción en se lón fcglementariá; 
baj.j ia p'-e^Utíicia d©i señor Alvirez
y asistiendo lo» señores don José 
F í i i « , tíoti Franc’^co Jiménez 
L n ^ \ ra, don Msguf! Oreilana don 
S u  X G A) z A syx>, don Rafáél 
A C.Í á F nánd z '^on A orno O alia, 
do > F a jcí í M nq c Tofre», don 
i G í' u, r  Jü Eíiar gío Mjn- 
^ n Jí iío Gerjx don Jo lo S. de la' 
, f Pf*drv# Robles, den 
A Ir } z íin y d« r  Jô é̂ Cue- 
v.ac, y rxcLted -.-a. e e. suncr den joíó 
n  L
Suspensión de las elecciones.—Q,méé 
ía Ca tf.í í  ̂ fidíí da la disposicmh 
SiíSj r d ei f c wCt. oni.3 que en el 
pr€s.cnif m hauu  i de celebrarse, las 
cu Irf qui.,d n apia'’addH hasta la récr- 
gamz c u n to 'a ’ qu impoiidrá ía pró­
xima p j» 1C.Í i<̂ r opí Ri,.g dm :nf© orgá­
nico aeSninvo.
Trajico marítimo de altura.— Aprobó 
la CátOf,.,j..1 í^s gestíOfiíiS- hachas por la 
presidencia convocandoa Jos exporta­
dores que forman parte de la Cámara 
para organizar los trabajos que requié- 
re fa creación del Comí té de Tráfieó 
marílimo. Asimismo conoció la resolu­
ción negativa de dicho Comité, sobre 
ios prsácios especiales que se lé habían 
pedido, de acuerdo con la Comisión de 
exportadores y productores, para el 
ífíín? porte a Inglaterra con fíete rédtí- 
fiido dél f.^uto fresec y seco.
Nuevas tarifas de cuóofq/c.—Estudfa- 
tías las nuevas tarifas de cabofajé de- 
cr«t»das|)C)r ei anlenor Gobierno y cp-̂ - 
tejados sus precios con los qtie véníán 
rigiendo y con ios ferroviarios, sé' acor^ 
áó  pedir la suspensión de diclfas tári- 
ias síite-fín se modifican cumpfieridó éF 
preceplo omitido de óir prevlamésté 
eHnfomié de las Cámaras.
Venta ■ y  tenencia de sübsisfincids.-^ 
La Cámara aprobó la labor realizada 
contra Ja real orden de 18 dé Septiem- 
fere que t:,n grave como^hiótií perjuicio 
«ansa y celebré el importante' movi­
miento do las c^aíes iníeresa^S qué 
celebf.í/ps diveíííñs reuniones en M 
Cámara.
 ̂Se acordó intifSíif. ante el nuevo Go­
bierno ei:, ííi protesta hecha, y facultar 
a la prcsUorida para que tome en oí 
asunto lies diíporficio’̂ es necesarias pa­
ra defi-s^dcí 3. t-síss clases ' mercaníiies. 
Nombramiento de veedores.—Qneúíi 
eifléraua k. Cámara de la di.spoBicíón 
que 5a fcciílta para el nombramÉentG de 
veedore?, de acueriio con una aníigua 
petición de !a Coi poradón,hecha cuán­
do esta facultad quedó exclusivamente 
adseriía a los Sindicaíos Agrícolas.
X Junta local de 5«ósfs/c/2c/as.—Raíifi- 
sosw' nombramiento del vocal ssíior 
Cuevas asesor de ¡a Junta local 
déSufesistenC.'^^» acuerdo eon la úl­
tima tíiEiposición por el Oo-
kiemo.
Frutos frescos y  secos.-—Diése cuanta i 
detallada de! curso de estas gestiones, I 
que la Gámara no abandona ni ün rno- 
ginento, leyéndose coraunieacloües de | 
I  minisíet ios de Estado y Fomento, | 
confidencial dei señor cónsul dé 
i^^ñglaterrá en Málaga y noticias envía-1 
da» con su habitual celo y diligencia 
por el seño? Gómez Chaix, todas las 
éaaie» confirman la impresión antigua 
en la Cámara de que la exportación se 
realizará lentamente y de que todo de- 
p¿;«de del arreglo sobre el cambio que 
Sé e3ptr5 y de la disponibilidad de bu- 
que^.
Asamblea da Bayona.SvipQSQ que 
la Gámara de Comercio española en 
Bayona habk desistido de su proyec­
tada Asamblea, agradeciendo la Oáma^ 
ra de Málaga ía cortés aoéptacióá de 
su critetio por parte de la Cámara de 
Barcelona.
Tarifas de carros.—HdbiM & m  ocu­
pado la Cámara de este asunto en vir­
tud de una apelación por escrito reci-
f o b i & i ' n é  a í i í r l l
EniB*@gi»tie unan idá
Coílív las formalidades de rúbrica y 
según lo dispuesto por ei ministro de 
la Gob^rnaéión, el Gobernadot civil̂ * 
don Benito Castro, hizo entrega á;^er 
del mandó de esta provmma ai presi­
dente de la Audiencia, don José ©ardn 
Vaidecasas*
GoSses^aiisdoi*
Kcy, en «I tren de la* doée y tréihfá 
y cinco minutos, msrehará a M aéíd  el
; la correspondencia pública en carruaje en- 
i dre la Eátácipn léire;á dq Arghidona y Cue- |  
vas dé Sari  ̂MAJÓOS, con ín|i\éla de Viña- |  
nueva dé Algáfdas á Cuevas Hajas á caba- |  
lio, bajo el tipa de .idos mil cien p setas y 
demás requisitos del pliego, de condicipneS: .. 
que se halla, de manifiesto éu esta Adnii- 
nistración'Principal y Subalterna de Ár-'| 
cbidoná, con arreglo a lo preceptuado pn 
el Capítulo I .'° del Titula 11 del Reglamen­
ta para éí régimen y Seívíció dél Ramo de 
Correos con las . modificaciones establéci- 
dás por el Réál^Décrel6;dé21 de Marzo'de 
19Ó7. Sé ádhiitirán ép ésta Adiúinistráción 
Principal y Estafeta de Archidona, las pro- 
posiciones que quieran presentar, extendí
d é  S íá iÉ  d é  C é r l b á
Es receftado por los médicos de las ci’pco partes del mundo.porque toni­
fica, ayuda A las (figestipnes y aht̂ e el apetito, curando las molestias del
E S T Ú m ñ á é  á
e l (fo lót de estórhjtgd', te dispepsia, las aeediaa, vómitoSi inapetenoip, 
diarreas en niños y adultos gue, á  Ifeces, alternan con estreñim iento, 
dilatación y úlcera da! estómago^ ate. Ea antisépitioo.
Dé venta én las principales farnlaéî  |el mundo y en Serrano, 80, 
tfóéée dóhdé sé relfiiMé foWetos á guien los pida,
GobornMor óui?, don Bernto Castro; r  ^ ^ p d  de la dasen  - m « —  . rniienm de lo que dispone la Real orden del ; i
ministérié' de Hacienda de 7 de Octubre déCs3]i‘'Sa d e  d e s p a d id a i
Don Benito Castro nos dr ige una 
atenta y cariñosa carta, agradieciéndó- 
noá las deferencias que hémos teñido 




Anoche ñó se habían recibido áún éú 
el Gobierno Civil los datos da los pue­




y  M u rñ f f l
Trés^íárgá y pénósá dofenciá fáilédó 
ayer en esta capital lá respetable séñó- 
ra dona Juana Pons y Muri.lo, viuda dé 
Riveral* madré* de’titiésfro querido átni- 
gp, éj reputado fáeiíltátiVo, don Eñfiqtíé. 
Rivera Pons.
Se aunaban én le finada muy bellas 
cúálidá'déÉy q*aé ía hicieron acreedora 
:a |g é t^ r^ a ^ tq .y ; e ^ i i te  -V;
Consagrada kí cuito de! hógáf, puso  ̂
en él todos sus des vetóse y cuidados; j  
madre ampritidniá, cifró todas las espe- 
ranzas^en ei bienestar dé sus hfjok.
'̂ La nbtíc® (lé fa ^  de la vériéra- 
ble dama ha cau8Síd(y prófütidó sétíty 
miento entre Jas. numerosa^; relaciones 
de ía apeí^áifaikiilíia. , L
Ai d ivu l^^u  Ia.:triste«nii0va acudie­
ron mfdcbaépeftónas^ a la casa mortuo­
ria para rendir rtestimonio de pesar a 
los que lloran ía pérdida de4a que. fué 
modelo dé maíires.
Hoy, a las cuatro do la tarde, se ve­
rificará la Gonducciión dei cadáver aí 
cementerio de San Miguel, donde reci­
birá sepultura.
Nos asociattKís sinceramente al doior 
que embarga a ios hijos y demá&deu- 
dos de la eximia, .dsseáudoies la resiga 
nadóa neGesarja para conllevarlo. . >
1904,bástá el.díá ÍO'dé pkiérribré próximo 
y hora denlas J 7 dél mismo, venfiéandose 
la apertura dé pliegos el día 15 de dicho 
mes, a las 11 horas en esta Adminístraci(3n 
Principal de Correos de Málaga.
Málaga 4 de Noviembre de 1917.-E l 
Administrador principal, Mariano Jorró. 
BÍSadelo d e  pá«o|iodieióé 
Don P. de T., natural de:.... vecino..... se 
obliga a desempeñar la cobduccién del co­
rreo diario eíñ carruaje desde la Estación, 
férréa dé Áreñidóna a Cú^ de San Mar­
cos y.la nijuélá a cabállo'de Viljlanueva de 
A- gáídas; a Cuevas B,ajas y viceversa, por el 
precio de.... (en letra).... pesetas anuales, 
con arreglo a las condiciones establecidas 
en el pliego aprobado por el Gobierno. Y 
pára seguridad está proposición acom- 
pafio a ella por separado la- carta de pago' 
qué k^'éáñá .babér depositado en.... lá fian­
za de.,., peseíás. - 
Fecha y firma.
Hasta nuévo aviso queda'suprimido el 
servicio de paquetes postales éon Hólaridá, 
ipinámarca, Suecia y Noruega.
^ Abono.8 y prinSérag matariás.r^SaperfbsfÁto de éál léplQ para la próxima siembra,
£  son garantía de riqueza.
^  é e isé sH fii é n  C étS é 0 É b p t é l é s ,  n ú n t .  S 3  I
^  Paéá liaffépmes y R»t*eteios, é ia¿ Dfir>é<e¿S6áE (
i  A L H é B B t S  A 12 f  I S.  -  S R A B A  BÁ *
Banco Hipotecario de España
al 5 por
U i W B &a 65 y95
Pféstamtís amortizables 
ciento de interés, anual.
Este Estab ecitíiíentOj hacé a los 
propietarios de fincas rústicas y 'ürba-í 
ñas, préstamos en metálicq .reembol- 
sables por ánüalidadés caíeuladas de 
¿bañera qué el cápital récibidó' quede 
amortizado ea un periodo de cinco á 
cincuenta años a voluntad del pétíéio- 
nario.
Para más antecedentes, dirigirse ai 
representante en Má'aga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Lariós, número 7j entre­
suelo.
4, . ' - — -■I*
i m p o s i é i ®  
o a a tÉ p p i iP  ■
- ' :& @ n ®É
i'-'
«HabiendqiéPGr^dp. la áoeiedad de 
obreros del puerío «La Marina», én se­
sión del 29 de Octubíe, convocar a to­
das las Sociedades obrera^ de fyiálaga 
para, que envíen represeafantes a la 
reunión que teiKká/liígarr en la nqcbe 
del Miércoles 7 del actual en el Centro 
calle déEsquijache númerO' 10, s¡e rue­
ga por la preéente que. cooqurran di- 
ehos representantes coa objeto de 
acordar: que se haga propaganda para 
celebrar un mitin monstruo en fayo?; de 
todos los compañeros presos a conse­
cuencia de ios sucs8(5s dé Agosto, sir­
viendo este avisó a todas las agrupa­
ciones que por olvido no hayan rpcibi- 
do oficio—El Secretario,
^ m p f n  & éP oístj, 4
Cdk-aéi%B?jaí^B^é. ' .
S ÍR V IO IO  A  4 > M IC IL I5 '
A f f r e d ó  H É Í r f g i i é f
Alameda 28 -  -  Teléfono tíúm. 174
Depósito: Conde de Árandá IB y Í2 
( ja n te s  Jaríbosiesoo)
■'■Yjr-ir-7}r-¥r*tr-?(r'Y(r-nrT(rTrTr'J*rb
F a n e t M i » y  i i a l o « r a f o p i i o
— DE —
E .  M s x - Á i S L e s e  -
l^asmaeéntice eneesoif fle H. de IProíoago) : 
pRorfa d ü  Mar, 7.-MALAGA 
Meáicameatas qaíaiMjaaente pwroB.-lgM. 
msIiSaSes Ba(¿ajjal6íi y extrasajsraa.
Servido oBpoól&I Se oades ayzovtndaéí. 
Sapirféló c3e *s®»Ss®.—Pas» vácaias, $Ea 
AQffiemio Sa proeiíii.
mm. UÉÉ.
m e s  a  
s e  l e
H h  p ir e c ie s Q  
:  ' B H A R L Ú T
» l Í l J 9 f E c a  P é É L i e ü
—'» a  LA ~
t É H i E M i i -  m m é r n í m
■ d!j» é® l P e f s
Má#rWÍ# on«a’» teei% lft gy
TOiWSá ki sm n , '  ^
P e p s ian g io  SS©sig*lgía©s: v\
 ̂ J 4 .  -
Oücina y Eerramlsntas do todas ©lases.
P»y» favorece)-. al público coa preejos Uxay 
veatajoaos, se venden Lotes de Baíe'ría de ooof 
na de pesotas 2 4Ó á S, 8‘75, 4'50, 5‘SÓ, lO'kÓ. 
7, 9 ,10‘90 y 12'75 en adelante hasta 60.
Se hace mí bonito regaló a ' iodó .dieúte qat 
eotúpre por valor de 35 pesetas.’ ''
RAL8AMO OBIENLAL
OalÜdda infsáíble: enradún.radieal do êalloSi 
ojos de gaUos y dureza de l̂ fi pieS;.
De venta en droguerías y iieádas Se qnioalla.
El rey dó los éailicidas ^Bálsaíhó Orieatbl», 
■Fwrrotería de, «11 Haveío*i—D. Fertíiíndo Bó- 
drignez ,
m m  i K í i s e i í á i . i ü t
’ A yér Sñ estrenaron loa episodiris sép ­
timo y  octavó  d e  la •soberbia peiícala  
«Ravengúr».
S ien d o  to d o s  loa épigodios anteríó- 
res, m odales en su  género , p^íéeiso es  
confesar que distan m acho en  interés 
dé lo s  estrenados ayéij y % esto, sin  du­
da, obsdscieroa  lo s  constantes m utínu- 
IIgs dá eñ íüslasn io  que dúranté ia pro­
yección  salían de labios del público  
qHó, a veéés guardaba absoluto  silen­
cio sobrecogldé por fei gifó̂  '
dos que tbníá el asunto a medídá ^ue 
s¥ désáf tolla.
También fíghtofáh éñ él prograrfíá 
áe. hoy ótfás ciútaS, éntre éílás el esfré- 
no deiá  ñotablé película, cié las gfaii 
des éxclusivas dé éaté áalótí, «La ehied 
dél sexto pí^o»; és niia jirééioáa cohié- 
dia dráíÉáficá ejué íiéilé eñ su argü-
^ v i s p  c l^  l a  p o s n p a l l f a
: d e l  @ a s  a l  p é b l i e o
- La iQoinpAñía ^el Gas pone en oonooimiento 
dó lóB señores própietários e inqui.inós de dasái 
Sn onyos tíisos se enoüentren instaladas tubórias 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor- 
mender por la visita de personas agenas aja 
Empresa que, con eí pretexto de decir que |mn 
operarios de la misma, se préseritan a desmbñ- 
tár y rétírar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asilo hagan, se les deberá exigir- 
antes lalcorrespoñdiente áptorkaciónde laOoiñ.
para g<pder identífioar sú personalidad 




' a El vecinQ de Antéquera; Diego Palpmo 
Bueno se presentó ¿n el cuartel de la guar- 
t ót aquel term.i-
j no nahíári'clesápáfécidó cinco'bécérros dé 
I SU ptopiedád.
í Ea güardiá civil practica diligencias párá 
■; conseguir el rescate de los semovienteSí •
' é  -■ ■ ■ ■f _ fn , Yunquera ha sido preso él vecino 
; Rafael Treviño Toledo, como presunto 
áutpr de lesiones que sufre Purificación 
] Qolondo.
La fuerza de la guardia civil de Coín ha 
apresado a Cristóbal Vázquez García, por 
féciáma'rlo él juzgado municipal de aquél 
partido. ^
Én las cercanías de Villanueva de Tapia 
sitio denominado «Los Olivares» el joven 
de 20 anos Rafael Otero Prado examinaba 
un revolver, qqe se le disparó cuando me- 
nos lo esperaba. ‘
La bala diá en-una piedra y ál rebotar;
J'otíilla izquierda a la iifñá dé 
IZanos Carmen Péréa Guerrero.
La guardia civil detuvo ál imprudente 
joven.
ifs& titesto
Obsgrvadbne» fomadas a laaoc' 
aína, el día 5 de Noviembre de 
Altura barométrica reducida á 
^aizima del dia anterior, 19'4 
Mínima de! mismo día, 13 2. 
Termómetro 88CO, 15‘4. :
Idem húmedo, 12'0.
Oírecdón del viento, N. O. , , -v , 
A n e m ó m e tr o ,r a , en 2*1 Uo?e*, 47. 
BsiadO del délo, despejado.
'dsin del mar, risada.
Evsportidón mfra, 2'2
S A N T A  M A R IA  N U M . I3 .~ M A L A G A
Batería de eoeiaa. hertamientas. aceros chapas de zino y latón, a ambres estaños, hojalata^ 
h omilleiría, clavazóUj comentos, etc. etc.
íavie m  luim 0 0
F@a»ii*®tés^ía áB p o i* y  nve^os*
- D E -
s i N i y a E i ^ B i i s ;
iises nueva el 14 a las 18-30 
Sü8, «ale 6 44, péñese 5-13
6
Semaná 45.—Martes 
Santos de h'oy.—Saii Leonardo. 
Santos de mañana.Saa Florencio. 
fyMso pam hoy.~En Saiíío Cristo de la
Péyá rajánaifá-- ileni.
^ o i in g í lo  diel á p é i t e j  8
alquila eá i^éoió án'eĝ afie wx buea sétafie
smmiasmtssssa>je™-\ |irni| ||
m n é i m ' y
Eit él négbciado correspondiente 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Manuel Calderón Mó'férí ,̂ Mánuel Sola­
no Ibáñez, Domingo Tofrécilla Caja), Jasé 
Rivídiego Conejo, Juan Müñóz Duarte 
FráricísCd S'ánch'ez * onzález, Fernandó 
Bueno Ortega, Salvador Campos García 
Gaspar Liñán Ramírez, Antonio Linares 
Ruiz, José (Dorner Caritos, Sebastián Lu- 
qué Muñoz, Róqúe Cámpos Sbnilla, Anto­
nio Aranda Lozano, Juan tuque Olea, José 
Ortiz Rosa, juán Luque Alvarez, Antonio 
Cuevas Asencio, Francisco Espinosa Cone- 
sa y Manuel García Becerra.
En el vapor correo de Malilla llegaron 
ayer los siguientes viajercjs:
Don Guillermo Martes, don Francisca 
López, don Ignacio de la Handera^ don 
Rajael A^uam don Eleuterip Bártélerné 
don Pedro Piquero, doil Gerardo de lá 
Fuente, don Luis AriáS, doa Alfrédo Rivas 
dón José Santacruz, don José Moráles, doií 
Marrano Orti¿, don Mariánó Malina, dan 
Joaquín Vera, don Maximiliano Áibánés 
don Leocadio Ortega, don Luis Lembate*
: don Francisco Castejón y don José Jas. '
I La Qomisióri mjxta de. Redutarniento y 
Reemplazo dé ésta provincia, comunica a 
esté Gobiérnó civil los aeuerdós que si­
guen:
ÍReémprázq da 1913 
Relevár dé ía liota dé prófugo á Mánue} 
Valtejo Rivera; too'zó núraéro 825 del ciipo 
, de esta capital, declarándole soldado, con 
derecho a redención de su servicio activo 
como acogido al real decreto de indulto d« 
25 Abril 1912.
Reemplazo de 19Í7
, Relevar de la nota de prófugos á los ma-
bautista Mateos 
y 29 Bartotortíé Vázquez Gómez, dél gupo 
de caucin, por habefáé acreditado él fallc- 
eimiento de los miámos'.
Relevar de la nota de prófugé al mozo 
numero 9 del cupo de Algarrobo, Antonio 
Lamacho Gurrero, declarándole soldado.
J n.úmero 134 del cupo
de yeipz-Malagá, Antonio Garrido Aragón, 
declarándole soldaijio.
ídem id., a los mozos del cupo de esta 
capitál número 329 Jerónimo Ruiz Carmo-' 
na, número 493 Mánuél Vérterdór Gómez, 
núrpéró 1516 Férfiándó Segovia Serrano, 
núníero 320 Mariano Fernández Romero y 
número 1 241 Antonio Carmena Aguilar, 
declarándoles soldados.
Idem id. al mozo número 500 del cupo 
de .esta capital Manuel Medina Castillo, 
declarándole excluido totalmente del servi­
cio de íás árínas.
ál mcjzo nümferQ 1.216 Luis 
Uorét^Qálindo, de» cupo dé está capital, 
declarándole excluido totalmente del con  ̂
tingente.
Para oir reclamaciones se encuentran 
expuestos al público, p->r el tiempo que 
determina la ley:
Ln el Ayuntamiento de Málaga, el pro- 
yeH© de presupuesto münicipal para Í9l8. 
j  ; Torremolinos, el repartimiento 
de arbitrios extráordiiiario para el próximo 
afio.
En él de Rdñda, él fepártimiehtO del im­
puesto sobre carruajes dé 1 lijo y automóvi­
les, pára el año venidero.
En el de Villanueva del Trabucó, el re- 
parto de consumos para el próximo año.
En,los de Jubrique y Macharsviaya. 
padrón de la matrícula índ'íK, 
año de 1918, Lotriai para el
Él juez dé insirucci(5n del distrito de la 
cita a Eduaidó 
norido bánchez, para prestar declaración.
t i  mismo juez, a Esteban Pérez Bracho, 
para asistir a juicio ©ral.
El de Anteqaera, a Luisa Mufiel López> 
para responder a los cargos que se le ha- 
ceq, ^
: .«ie Torrpx, ^  Esteban Pérez Torres, 
para que se constituya en prisión.
El del Colméúar, á Inocencio Romero 
para prestar declaración.
WA *f-®Tv a María de los Dolores
Martín Román, para que ingrese en la cár-
-Ha tomado posesión del cargo de oficial 
cuarto de esta Administración de Correos, 
don Eladio Díaz, para cuyo destino ha sido 
nombrado recientemente.
de esta pro-
wt-Mlf en el primer
Manuel Sánchez
la yla contnbucKíh mduáírial.
El Arriendo de las Contribuciones en 
esta provincia ha nombrado agente auxiliar 
para el cobro de las contribuciones en la
Y® Antonio Ma­
rín rajardo, cesando don Manuel Ruiz Pé­
rez, que desempeñaba al mismo cargo.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este as 
el dilema en que por el alza de las prime- 
rasrnmerias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floraba nó ha titubeado, 
y bel a su principio, elabora igual su adrai- 
rable Jabón Floreá del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el Pjecio en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vende a pesetas l ‘5fl 
la pastilla grande y pesetas 0‘35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Flores del 
Campo no sufren por ahora alteracton en su precio.
i o s  s e i s
Uel sorteo de Navidad se pueden adqwi- 
nr en la afortunada administración de Lo­
terías de don Antonio Rodríguez, Bsoarte* 
Madrid, (Administración nú- 
-rj remite a provincias décimo* 
y billete^ complétós.
Leccioriés ifé Oéfech® y Letras.—Do» 
Pascual Santacruz, Cister, S, segundo.
''■íá-
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O i f i ' l s l é i i  . I
Vigo,—Esta mañaiiá zarpó' üM  divi • f
de 1917¿¡»sv » íh
íV
V:Í*®t:¿vV
slón de ?a escr;adfa;*;C0Tnpüíe§ta de . Sos- 
acorazados «España», «Alfonso XIÍI* 
y ios torpederos números 7 y 12,
l i a i e i g é ’
Sevilla. -En la reunión célebvácfa 
por los tranviarios en huelga ¿cordóae 
rechfzir la propo Ición dfe la Compa­
ñía y pérsi ŝíir en la huelga.
Hoy circularon menos íranviaé, lié- 
vando muy pocos viajeros, por él teraor 
de que al o uzar los barrios extremos, 
las mujeres y los chiquillos íes insulten, 
según viene ocarriéndo.
l^ e te s iG ié in
Vigo.—Ha fondeado en ía ría, pro- 
ced<*níe do la Hít;bana,el vapor «Alfoh- 
séXII».
A 1?8 cinco de ía msñana y b«! ándo- 
sé él buque a diez miims do Vigo ló 
detuvieron do^ buqués paííiülas fran­
ceses.
EI' dorasndaKte dé uno de é- tos subió 
a Sorao, rogiñdo al capitán del barco 
español en nombre d su gobierno que 
le envegara un pasajero griego, ai que 
se líeWron prego.
Sa atribuya íá detencíóa a que éí 
griego, al po|08i{;ipkráe déi cpiástilado 
he’.éfiico éfi Éaitén,. tuyo, ún Míercado 
con su ministro en Wsíshington.
En K b érláá
viéitando la fsparación de la iglesia de 
Santo Domingo, cuyas obras se hacen 
a süs éspensss.
01es»i»© . _
Bareelona.-' Üontiriúa cerrada la fron­
tera ffánceáó, sífí que sé rédbátí carias 
ni periódicos.
Los escasos viajeros llegados dicen 
que es extraordinaria ía áciividad de 
ios ferrocarriles en Francia, para üevar 
tropas ai frente italiano, lo que es cau­
sa de la interrupción del gervicio con 
España.
0 £  m M M i O
Bareelpria.—Ha sido piieStó en liber­
tad don MarceiioQ Domingo.
' U ékiB iÜ iisÉ é^’
Bárcélbha.—• Han sid© denünciádcis 
los periódicos «La Luchái y «fei 
greso».
Madrid 5-191T.
i.©  i|©© ili©© ©i í
El señor Gas cía Prieto sos dice que f 
esta mañana fué ai ministerio de Esta- í 
do,para recoger la lisia de embajadores, 
a fin de hacer las visitas do rúbrica.
Míiñana recibitá él rey a los nuevos / 
ministros de Grecia y Bé gic», cuya 
presentación de credenciáiés htibd de 
aplaza se cotí motivo de !a crisis. ,
Ei M{ér«oiés, a Hs cinco dá tá íárde, 
habrá Consejo, preparatorio de! que se ; 
celebrará el Juevés éii pálacio. |
PfQpónqse el Glcbierno realizar una |  
iiitebéa-lfbof lit i  Idl; ínféiélés, f
caateriales, sobre cuyo particular con- - 
ferenció ya con Veidpsa.
Respecto a las ceosúms qu« se diti- ' 
gen a la declaración ministerial, dijo |  
que en determinada» cosas y materias |  
puede mas una aceión rápida que, una |  
discusión dilatada. |
También censuran—añadió—que no I 
acepte el Gobierno el programa de la |
1 P i * Ó 3tÍS«l© fl© iíS©|0 
El próximo Miércoles se celebrará 
} Consejo para íraíar, prlneipa:meíite, de 
\ ¡os carbones, cuya escssíz amenaza 
: ágííífíZfífse si ios temporaks cif̂ rfísn el 
puerto de Pasaje».
I ü e & s iilé fs
Hoy se reúne es Comité í'jecuíiYO de 
la Asamblea parlamentaría, de Jas íz- 
I quierdae, forsíiado por Sos señorea Le- 
I rroux, Al«lqiiiades Alvarez y Rabio 
\ Iglesias.
I Ha declarado Pfebso Igíesias qué no 
I le merece niuguna simpáííá el actual 
f Gobíetno, por entender que es f snca- 
tnente derechista, aunque espera del 
señor Garda Prieto alguna rectitud en 
í las elecciones.
? Melquíades Alvatez juzga una eq&i- 
■f vocación la entrada dé lós «áionaffg 
' tasen el,Gabinete, asegurando que van 
derechos a un fracaso.
Letroux ,-dicé «lÚÚ él Oobieino M 
nFiCido niuerto, pues lo maíaron al di­
vidir eí partido liberal y goméíerso a 
■ los región alistas.
 ̂ M ©W'iílf® gulsiiéls*©  ' ' _____
I • á©  i© 0©@íi«ra I • " •
í pl,señor |.a perya dî ^̂  |
1 Cdíiséj ^uprétnó de-lniérrá', y Éíáriñ'áj f; FráñCb'S 
'• ei Estado Mayor Ce îtrai ya  los direc- I Libras . 
: teres de la guardia Civil y de carabine- i  Iníerlór. 
ros. V
Después recibió a la guarnición de 
Madrid. \
El capitán general hizo la presenta- 
dói3, felicitando al mirilstto y deseán­
dole acierto.
El señor La Cierva proníinció un bre-
L s m l r e s
l a  nsVai d e IfielatovPffi
á Réfafá
En esbáUtría, un íenicnie coronel, un 
comandante, un capitán y un primer 
teniente. . ^
Éá ártíHerla, dos teaie.RíéacorGtt8ie», |  ¿; En un discurso vpronunciado en la 
tí es comandantes, veMíe y ateté capiita-I.Cámara do los Cbinunes de Londres, 
ños y cuarerda y ssiá.primerps^ tenien- I Mr. Deddes, coraentót la crítica que se 
íes. , , f cófitíá ía Gran Bretaña, y que no
Eü íngénietos, un teníoíité eorófié!, |  ge haya gaviado su éseuadrá #1 Báltico 
un comaiidaníe, un capitán y un primer |  para ayudar a sus aliados los rusos.
teniente.
L © s
El señor Dato asistirá, como lo hicie­
ra anterionnente, a ias reuniones que 
celebra los Martes e! Círculo conser­
vador.
Según IsR noticias llegadas de pro- 
vlndás, sé han posesionado de lo» Go­
biernos civiles ios presideníes áe Au­
di .ñeia.
M l i t a r s ,
Dice cate poflódlco qne el país ha 
pasado por momentoá cíííicos y peli- 
grG,soé, provocádos pof uha disol ación 
poútlea qué precisaba aVefttar.
Asamblea de pariámentarios, sin cora-1 yg exponiendo su deseo de
prender que yo no podía contraer cter- i  ----------. r  - =____,
B»rceIohá--^La préinéa itisiáfeen con­
siderar traiisííófío el actual, G^birtété, 
sirviendo parV'ptéparar ¿1 áávénimién-. 
to de Maura al podar.
É la n a f íe © !©
Barcelona.— «Él Progreso» 
el manifiesto que Lérroüx
publica 
al
tos CQmgromisos ^  que debía negarme 
a (iár caractér áe éb’ttlfitüyébléé á lás 
Cortes que sé convoquen.
Claro es que algunas de las conclu­
siones votadas, Mo apr6»^ehables, y 
desde luego las aproveeháriátios, como 
por ejemplo la reforma ̂  dél ¿ Senado, 
pero esto puede lograrse sin lúodifiear 
lá Constitución.
Este Gobierno se propone íranquili- 
zar los espíritus y cáííéár lifes pásibnés 
en ambos lados de lá opirdón, porque
lovañtánáq t*i banderá dé las | precisa estar bien con todos, 
elecciones contra éL Gobierno y los ‘ ‘ '
reglón alistás. :
Asegúrase que llegará mañana 
tomar parte en la crlizada.
A I© 0©H©
para
Barcelofia.—El señor Sáñz Escaítín 
ha marchado » Máddá.
P e f e n s a
Vigo. —La prensa lusitana dicé ^ne ■ 
Ies Estados Unidos sé han encargado í 
de la déí^sa dé las isla» Azér’é% dé--, | 
dícándoéó á fórtlflc^r Pupta Úéígaáil- ' 
La opinión pbríuguesá muéétr^se : 
alarmada por el porvenir de dichas is^ í 
las. " " ' ' 'tI
Oóasiis»g©
i, B.árcéíóha.—inmedietameníe dé s«r 
libertado marchó a su casa Marcoíino 
Domingo, acDhipáñadó do varios ámi-
3 personar- 
priraéro de
Parace que se le obliga 
se en la Áudieñeia é l día 
cada mes. ■ : '
Barcelona.— Ên la psíá^á dé Cúbélĥ ^̂  
continúa e! salvamento del vapor íía- 
liano «Insurreceione», difícuííando tos 
trabajos el estado del mar.
Ayiñiéit.to
Barééloña.—í)esde el día Í5 det ac? 
tual los carreteros aumentarán el 30 
por eiento en ei precio de los acarreos.
F©ri©
Soné,—Lá feria de Aímanza gigue 
muy ahimada.
. ÍS* precios del gariado acusan ele- 
Yacion.
Hay muchos compradores, desfióáii- 
«ose el géáero a la exportación-
ln t© p ir© © d lé f i
La L|neá.—'La guardia civiUntervi-* 
no en la estación de, San Roque dos 
vagones de reses,consignados a comer­
ciantes do Gibraltár.
• El oportuno parte pasó al juzgado.
tád iz .—A coásseueécía dé la pertir 
naz sequía^ <iés labores del campo se 
hallan paralizadas.
Reiné liat ídisériá más liíá^cHptible. 
Los pastos para el ganado son insu­
ficientes.
6i©ctsrso
Además, aprendí déí grah Cahalejás 
a volver la calma a los ánimos, adqui­
riendo también el convencimiento de 
que tnás se logra con la clemenoía, que 
con el rigor y ía venganza. ,
Terminó pidiendo ay uda a lá prensa 
para cumplir sus ponosos débete».
W.n H a c io n d ©
El señor Ventosa nos aseguró, al vi­
sitarle, que nada podía decirnos res­
pecto a ru obra.
Propón se estudiar todos los proble­
mas, procurando que las cuestiones re­
lativas a expedientes dé trámite no en­
torpezcan la atención qué niéreeen los 
asuntos de importancia capital.
En cuanto al persona), nada hará 
ahora.
Desearía que todos los füncienarios 
políticos siguieraa en sus puestos, pero 
eso no puede sér, por motivos de déli 
cadéza.
Sin ei^bargoy sé ha eonvenlá» que' 
petraanczcan desetnpefiaíjd» sus cargos 
durante él jpériodb eílcítórah: ctoéjpüéS 
serán sustituidos.
E á ; '' ' ' '
trabajar por el mejoramieníe de la cla­
se militar, y dijpiendo que procuraría 
trádüdr eh reáiidades los deséos áél 
ejéféitG,eyi Lo qtíe aféeía a I a pertocciéñ 
del material de guerra y todo lo quq 
'se refiera él mejoramiento nacional.
Añade que aceptó la cartera, cédien- 
do a altas iníéiaíivas, estando dispuesto 
a que E sp ñ a  tenga e! ejército que de­
be, paíá quá éste f  ued» siempre curn- 
plir la misión que la Paíria to confiéis, 
[ terminando con estas palabras:
«Sólo deseo apropiarme la snsí&ncia 
militar que reside en vosotros.»
Seguidamente deRfíiarpn ios geiierá- 
les, j-ífes y ofiGíales por délanté dél se­
ñor La Cierva, felicitáudole.
É© ,pai© © i©
tel general Wey íer estuvo en páláóioü 
Yisírando al rey, ai qué inzó presente sií 
agradecimieato por el pésame que le 
envió a raíz del fáliecimíetito de »ü hija.
'f ^ ó s é s 'ié a i
I  Amoríizabie 5 por 100
4 4 por 109
Banco H. Americano .
» de España . , 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
Ofdinátiaá . 
B.Ei^íp Plata . . V
 ̂ S©iil©©©s^'iri, 
El amerílzable deí nuevo 










76 m  
95 00
Hizo observáí qué las islas que man­
dan Ja entrada al Báltico pertenecen a 
la fléuíral Dínámatdá y séiía tmá locura 
que la flota británica, entrase en este 
niár sin tener lá seguridad de qué Ale- 
manía no ocupase y  fortificase dichas 
islas en su retaguardia.
El Objetivo principál ea él Báltico 
seriá lá destrucción da la escuadra aie- 
ffiána, que b^fficipa en ías operaciones 
del golfo de Riga.
Además, el paso de ios estféchó.5. 
opupaíía macho tiempo poique aparté 
dé la ciíéstióíi de íá riéutráUdád de las 
I  islas danesas, existen extensos campos 
I de minas, y la gran escuadra, ai desem- 
I  bñrc?r en formación, necesariamente 
I  profunda en un fíente muy estrecho, 
I  encontraría desplegada a la escuadra 
I altmaua que éoncentratía su fuego so- 
I  bre los barcos inglesen. ,
I . Todos los buques abastecedores 
I  íéhdfíaf] piié pásar á una distancia de 





IR«asB5iej9Ít «I® «»̂ ®8*sioioie«a>
qué muy pocos líegaríaii a su destino, 
I 8 np sér acompañados, por. fuerzas po- 
i  íáDÍeS. . ' :
86 50 I í'® escuadra pronto sería reducida a 
@0.00 I ^  impotencia, con sus comunicaciones 
470 00 I vitales cortadas, pués Rusiá hp podría 
286 50 I áutninísíráfla combustibles y munició- 
92,25 I ,
No ha encontrado ni un solo ofíciai 
inglés en su sano juicie que abogue en 
pró de tai proyecto.
A is» e s
Jffis 8S®ns8»iQs axpuSsadas
L^^epúblicá Argeiíttoa y el Uragaay 
serias medidaiB de protección en 
sús.froníaras, contra los aiemahes ex­
pulsados deí BVasü.
El Gobierno brásISeJo ha coacénfrá- 
áó numiesrosáŝ  fuerzas eh lá provincia 
dé Río Qi^aadé, ss cree que bará ’foácei: 
frente 'á fcüáfquíér hmvínitoníb ftbátii 
que pudieraíi intentar ios residentes
{t| ciíUevo caasiifiep  a lem á n
Ante el monuajieiflo de Garlbuldi, los 
franceses presentaron airare.
Vérélonee onr<Qe«*adas
Aíites las insinuaciones y afirmados 
nes hechas sobte disturbios acaecióa- 
en Sicilia y Cáiabria, yda represiones 
en que tomó parle la fuerza pública, -se 
desmienta terminantemente que talca 
{léehgs hallan ocurrido, vié«dose en 
esta maniobra bien palpable, nada más 
que una ampiiacióu tendenciosa da íp» 
sucosos acaecidos en.Turía, reducidos 
á una simpie demostración popular, al­
go violenta coníra les alm&eencs de ha­
rinas, encargados de su distribución, 
á etlv lá a d  de l e s  h ld r ca v lo n es  
ItaliaEios
El despacho del jefe de Estado Ma­
yor de Marina de Italia, comunica la 
intensa actixidad de nu^síros hidro­
aviones en el golfo de Trieste.
ÉidiaSl dei pasado mes lué derri­
bado un albatros ausíiiaro f »íc"; 
PfPceniccó con doS rtparaic^ Nuwpoít.
Los hidroaviones iraik^- • nísníion 
víMias vece» ajas uuiJñdR.'s Pípmiges, 
echando a pique dv?íFiito Gradí? á 
un transporte per£enedent-.i a liii con­
voy áusíri acó.
NlSslán In o lesa
Ha llegado a esta capital el jefe dd  
Gobierno irtglés Lloid Giorg^a, a quien 
acoiTipañan ios, generales Saiuts, slí 
Wiíícams Roberísoa, sir H^uirry Wil- 
son, Maurise y oíros, jéfí.s y oficiaios.
Gojfies'ai fi'Sí98« é s
Se encuentra en Roma el gene, ai 
frajicós Foch.
Ayer visitó al ministro do E^íado, 
quien le devolvió, acto seguido, la vi­
sita. * ^
á cu sa c lá s i
’ El periódico americano «Nííw York Ti­
mes» acusa a Ids aliados de que no rea­
lizaran aun la unidad política y militar, 
y de haber descuidado las deciaracio-, 
nes hechas tantas veces por el general 
Cadbrna, de que d  frente iiaUano títa 
priticipalisimo, y que de éi podk de­
pender la suerte de la guena.
Náda nuevo transadíen iot íelegrá-1 El «Worwasrís» oree conocer el pio­
rnas referente a Italia, |  gráihá qiié m  servido a HeiLüng para
Eí señor B'^hamonde ha recibido hur 
merosas teclájfháciones éiectoralés, pro­
poniéndose gar«lHizar el derecho de 
todós.  ̂ '
" Sí hay infraccióiD, lo¥ intesesados 
pueden acogerse a las ieyes, y áé tsíSOl- 
verá eh justicia.
Ei señ©r^Rodés
El ministro de In^íruccíÓH recibió a 
los periodista?^ diciendo quepada po­
día adelantar-de to qúe próyeiEíá feáti- 
zar en su departamento, pues éi, más 
que ministro, era un estudiante de mi­
nistro.
Mi labor, añadió el señor Rodés, será 
no hacer política desde el .ministerio, 
sino todo^quellq que redunde-en be­
neficio de ía édítliflji y dé la enseñanza
L©  |9é«©tfÉ© ^  l á
La prensa califica de imprecisa y 
despertadora de pocas e^peráneas la. 
declaración «íiinistoria!*
Según esGfíbe «Á B C», lo único im - 
poríaníís que tiene iá solución, es la 
terminación del sistema pasado, mere­
ciendo áplausb e! señor García Piietó, 
por haberse avenido a formar la con 
ceníraGíón,; sabiendo que representaba 
la disolución deí partido que dirigía,
E n  F o m e n t o
lareelona. -  Con motivo de la pro- 
8entací6».de los candidatos regíonaiis- ! Al ser interrogado ©linimstro de Eo- 
to», el ssñor Abada! pronunció un dis- |  mentó sobre los asuntos pertenecientes 
«ufso asf'gurafido que no puede dudar- |  a su jurisdicción, dijo:
89 de ja  honradez y iealíad de ia Assm- I De todos ellos me estoy enterando, 
blea, dandq por descontado que .®je l hasta en los menores'detalles, 
cumplirá todo I0 ofrecido, pese a quien
Si los ministros cumplen su deber, 
como espero,--añadió—merécen nues­
tro ápóy®.
Opiné que e! ministerio constituido 
•8 una garantía de ía pureza dei sufra- 
gio.
E e ©
Soria.—Anoche llegó »l vizeonde de 
Eza, sin avisár a nadie, para evitar qué 
se se hícier:^ un lucido recibimiento.
Hoy fuó muy visitado, lo que prueba.
cariño de los seríanos.
Propénese perpiañecér aquí dos diaSi
Me ps opongo inténsifiGar já prodúe- 
ción del carbón, aunque en ios últimos 
meses ya se ha aumentado mucho.
O fi*e© iitii© iitá
Cambó hizo llamar al Director de 
Gomesfoio, don Leonardo Rodríguez, 
para ofrecerle la subsecretaría de Ma- 
cienda.a fio de que colabore ©n la obra 
que emprenderán los regi'onalístas en 
¿sb dépa? támentb.
El señor fedrígupz no pudo aesptar, 
en razón a que ios jefes conseivadores 
están conformes en atístenerse de có-
iáborár én láé emprésaí m  Gobierno 
actual.
Mañana se posesionará de su cargo 
el nusvo segundo comandante de Ala­
barderos, general Ssuza.
L © 8 r a g l o n z i i i s t a s  -r
Refiriéndose Cambó a les ápreciacio- 
nes de una parte du k  opinión, re0pec- 
to a tos regionalist-Ki, a quienes átii- 
buyen que han traiciona do ios acuer­
dos de ia Assmbiéa, hace ofeservsjr que 
en la sesión deí díe|19: racuñeóse el 
scuerdo arxtfefior, con viniendo la Asam­
blea en ir a nuevas Cortes, en funcio­
nes db oonstiíayéníeé, para poder re- 
solyer ios probiemns apremiantes 
En cuanto a la actitud de los refor­
mistas, Cree que su diferenciación con- 
Sisté sólo en el veto puésto a La Cier­
va, él cual ño sa asóeiarbh los regiona- 
1Í8, y así se lo manitostaron a don 
Melquíades, de tai modo que tos regio- 
naUstés incluso invitarim a la Asamblea 
al señor La CJéJva.
Dice Cámbó que el Gobierno actual j 
repréSeiita j^ara el y sus amigos,Tá Ik 
quidacíón de ios antiguos p rtidos, pu- 
j^íéndose dspífát 3 formar sobre 
ías ruinas de éstos, ptrq» grsndes.
Lá opibián,<é|>résenfehd^ la volun-. 
tad ciudadana, se consagrará en las 
próximas Cortes, ’
H.iS3a
El señor Alba ha desmentido que se 
pfOjto.ngA convocar # á  reúnlón de ex- 
ministf'os íib^ato».
Lo euée tído todos lo S5.ben.
Eln una reubión dé exministros votó­
se nn acuerdo excluyendo al partido de 
toda clase de combinaciQnss eon las 
derechas.
Juzga un hecha innegable que el par- 
tidCK liberal ha muerto, por lo qao anun- 
cia^jue la obra poííUca a realizar por 
ellos ahora se ñará a plenn luz, delanh 
de la opinión, sin conciüábulos ni cofa- 
.prqníiSQ3..> .. .
Tfátase de servir al psíá éon un pro­
grama ichspirado en to poütica de las 
izquierdas, bien definida y concreta.
En su virtud— añí*dc— sgrad?cefe- 
thoá éiconeureo que se nos presta.
P r © |s a g © n d a
Terrairtadas las eieuciones, el señor 
Atba realizará varios viajes de propa­
ganda.
O o n f s r e f í i o i á  '
Lerroux, Melquíades Aívarez y Pablo 
Iglesias conférenciarón acerca de las. 
etoccionos.
O a m p a ñ ©
Cambó se propone realizar en pro­
vincias una campaña de mítines,. psra 
demostrar que iosTegionaUstas no han 
traicionado » la Asamblea y que el es­
píritu do su programa está subsistente.
Mmeh© entusiasmo en las grandes 
pobSaCtoneé, traducido eri jnanifest|a- 
Cioiies grandiosas para combatir al in­
vasor, y eí delirante recibimiento que se 
tributa a los. contingentes ingleses y  
franceses. ■ ^
Ésto concurso hará niás íhfitná lá 
unión de los, tres pu^blós
ponerse de ácuerdó conlos partidos de 
i |  mayorlá del Relchétag.
' Este áéüei’d o parece que ha sido he­
cho sobre los extremos eiguíéntés:
J.®, .JLa política extranjera d^limpe- 
ii« «erá enC9Eiinad,a; en e! mismo «eníi- 
da que Inspiró la respuesta ai Papa y 
íá resalueióa del Retclistag dei i 9 de
?La juventud católica iíadanaiii pu­
blicado un maniaesío invitando a ios 
católicos a cumplir sus deberes de eia- 
dádanía y de cristianos, redoblando su 
celo en defensa de la pstrla.
O© a ^ ©
La © it^aelón
Los aieiaíki^s preparan Segíítáméhíe |  Judo sobre la paz de conciüació», árbí- 
e! paso dei TagUamenío, pero éreemeé |  hSiijb toLeMaciópai y 'dé^ái^
qué no operárSh siaó en combinación 
con los tjéi-citos dél árbhiduque Euge­
nio, am enos que en gps ^nteos^ no 
eiicsiéíitrén Ja -resisíeoGia que lógica­
mente debe siiponerse,
L #  itaüános estáíLys en {á Vf*'® ofi" 
lia dei TagUaraento.
No créeftioiB qué sea 
vferdádei^á dé résiStéiícla,
Tiene detrás ei Li venza y sobre todb 
eUPiave.  ̂ . :' .
íí iProbablemcfite se acogerán .a ósíe 
segundo rio, cediendo para élto sesenta 
kltothetros dé territorio nacional. ■
^  dijo que los ausíro-.aleraahes Sé 
dirigían a ios aíluemes db Píavé.
Lo útiJeo que hallamos, eii - los- cómu- 
niesdos es una referencia austríaca a 
mevimientcs sobré el Tagli&mento su-
Vuelve a hacerse dificilís í̂nia la sitúa- 
d in  de varios consejeros.
El ministro de la Guerra pretende 
dosniovlíizar laa quintas mas viejas, 
mostrándose partidario de meáidas 
enérgicas para reconístituir el ejército.
Ignórase si le apoyará KerenskI. ^
El presente, mes, aaciier4ep:
En iíifanteiía, idosLenientes corone­
les, «uatro comandante#, cuatro capita­
nes y sióté ptíáiefóf tettiéntes.
Esas marchas de norte-sur no irape- 
diilan a Cadorna resistir en esta- rio, ya 
qué podría apoyar su izquierda en al­
gunos de J08 afltíéhtés dél mismo que 
bájan siguiendo Is dirección noroeste 
sudeste o© los Alpes Cárniebs.
Má i se dijo, el eaudillo italiano obe­
decerá a otro género de éonsideracio- 
neiLV’
íio  pretenden contener, sino expul­
sar a los ín vas ofes.r
Necesita campo amplio para las lu- 
Chás futuras. Necesita jguaiménte ga­
nar tiempo, ya que la concentración 
franco-lnglssa, por mucha que sea la 
rapidez de tos transportes, no puede 
acelerarse con riesgo de la eficacia ma­
niobrera. . , „
Los aíeÉíí?.iiie8 h?ñ ácabádo ae ova- 
ccar el camino de’ Lás Damas, al noríe
del Aisne. ^
Aún poseían en d  rni-^mo un s.eoíot 
de cuatro léguau, desde él canal deí Ok 
S8 ai oeste dje.Craonna. ,
Al ixiarcharsé.bl uirp 0^  ̂AillCtte 
han abandónado é  Ahíes, Cbürtécon, 
Cerny-en-L?onRais y oíros pueblos.
Las pátfUltos fmbqesaS han descén- 
(Itdo ai Ailleté, sin háiíaf résistenciá se
j
Én Italia los LMianos siguen detrás 
delTagUamentó, línea que susadver- 
sailos amenazáh |>óí los Alpes de Car
E#de Suponer que se continuarán re 
plegando hasta detrás, dé! Piave, í^^i* 
ción mucho más segura y que tambren 
cubre a Venecia.  ̂ ;  .
Varios destroyers británicos han 
echado a piqúe en el Gattegat aú n  
crucero alemán de 3 ÓOO toneladas y a 
media docena de buques paírulias, ar­
mados. _ ^
Éñ oriento y tos Ba kanes no ocurre
novedad. SobreaeSmleato
La ihstmcdóa judictoi dei asunto rc- 
v o  al complot de acción- francesa, 
défiflitiyanieníe sébressida.
2. ® La refpiema eleébrál sér^ áüprí- 
mídi. Los dére^qg dé í^s áutó/tostéis 
ffihííáres -ffiateidá .política aerán' dífí- 
miíjááas áauaá maiier»,^m
3. ® Será creada una Cámara deí 
Trabajo, y el articulo 153 da ía íey 
bre la orgdiuización del trabajo,que eeta-
esta »u línea | bíece para los obreros un régimen de 
I excepción, será suprimido.
' ' ' "SomúalAÍndló'alene.á.n
Las Giirtitoíié# aiémánas qu*é sé ha­
llan en TagMamento centra!, luchan én 
el paso dec rio.
Herao?̂  conquistado los montes de 
Katoift'y StOidá. ’ "
Continúa el avance, a pesar de lá 
incieínérmia dei tiempo.
.eiravttdad
Según, noticias de Viena/en los Úl* 
timos d í^  .se ha agravado el asunto de 
la alimentación, por aumentar lá caren­
cia de víveres.
Lo mismo ocurre en Hungría.
Ée Tupín
iKíomenittj® a  io s  h o í'oea  ita lia n o s
Una grád mániféstación,. en la qué 
tomárpn paité todas las asociaciones, 
se írasiadó para réndir un grandioso 
homenaje a los militares heridos y de 
Ja guarnición, a los hospiíaleé de la 
ciudad.
Después, e! cortejo se trasladó ai ce- 
menterío para poner corona» y dsjar 
flores sobre las tumba» de los soldados 
muertos a consecuencia de los úiimos 
combüíes.
Abría la manifesíación la bandera de 
los vqíuntario» en un armón de artille­
ría,Uevando una giganíeséa corona con 
ía inscripción gigui¿ntc:«Los turinenses 
a tos bravos que sucumbieron».
 ̂' ¥ © p k  .
m en ta d o  alem án
ha averiguado que el incendio 
óeuTíido-éí día 25 de Octubre en Balti- 
ntore filé úh atentado alemán.
Dicho incendio ocasionó numerosa» 
vicíiraáS y destruyó 25 depósitos de 
aprovisíohsñiientós destinados a F; an­
cla.
Ele Roisia
La% ti*(9p a s f r a n c e s a s  en  Italia
Los périódieos iíadanos dan cuenta 
(de; lás calurosas y paíriétisás demos­
traciones de cariño de que han sido ob­
jeto los contingentes franceses a su pa 
80 por las estáCiones, para llegar al 
frente italiano.
En Brescia una muchedumbre in­
mensa se trasladó a la esíscién para 
aguardar ia llegada del contingente 
francés.
Este desfiló por la eiudad acompaña­
do de ios Irabfijadcres y veteranos y 
por mujeres y niños que le aflamaban 
Sin cesar,
ü ' L  E . ©  H  i
BESTATJBANT. Y TIENDA ©B TINOS
— DE —
SiaKTSHE:^
mBrin fiá’iPCTÍa-'tS.^-l '̂íL 
• SerTÍeio por «abiertos y » ía lista. ^
Preei» oonveneionai p&ra.al servicio a ao»w^ 
oi io. Bspeoiaíidad en Tinos da loe Muriles de
don Aiqandro Moreno, de Lucoaa.
é L E ' n K Í At . »
doran y platean, toda clase de objetos de




V. : . . : Ciases paa*«a eb'i*ereS' '
Por acuerdo do esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaria, desde el 25 del 
actual, de ©nce a tres do la tardo y de 
siste anueVe dé la noche, la mattlcusa 
gratuita a las clases de Aritmética mer­
cantil, Teneduría ds libros, Francés, 
Gramática casteilana y Csdgraík, que . 
se darán de noche en el local de esía 
Económiea durante e! presente curso.
Los inscriptos deberán ser mayorí?» 
dé quince años. _
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SEL SifiLG , S
Z e re su s la  i O
Sa atotiilan almacenas bajos y altes, bí,|) 
quiere con kgsr 4® y contigu
eiti
MeTisBiBLieiiiriiis
«Füut# H ígro», novela de Eduardo Zama* 
cois Voiditi XLIV de la Biblioteca Sepena> 
conocMo editor de Barcelona, don Ra« 
tn^n o ipena, ha tenida la bondad, que le 
agn 'mos, de enviarnos un ejemplar de la 
preo u novela «Punto Negro», debida a la 
piuría di'-l famoso escritor Eduardo Zaraa- 
cois.
«Punió Negro» es una novela erótica, que 
despierta gran interés desde la primera hasta 
la última de sus páginas, por la profundidad 
de ios pensamientos que la esmaltan, la co- 
rreecfón con que está escrita y la trama del 
asunto.
Sü3 variadas escenas, de sencillez encan* 
tadura elguuas, y pasionalmente dramáticas 
las otras, conmueven y deleitan al par pro* 
ducundo agradables sefisaciones al lector, 
que no puede por menos de admirar la po* 
tencia imaginativa y la galanura de estilo de 
Bduardo Zamacois.
«Punto Negro», admirablemente impreso y 
elegantemente encuadernado, es uno de los 
volúmenes más apreeiados de la «Siblioteca 
Sopeña»* y se vende en todas las buenas li* 
brerías de España, y en casa del editor (Pro* 
venza, 93 a 97), en Barcelona, al precio de. 1 
peseta-
«L a E s f e r a »
Esta bellísima ilustración mundial, en su 
número de la presente semana, que acaba de 
ponerse a la venta en Málags, publica ame­
nos e interesantes originales literarios, ilus* 
traées con ia esplendidéz a que nos tiene 
aeostumbrados, entre ios cuales figuran arti* 
etilos áe J. Ortega Manilla, A. Hernández Oa- 
tá, Gtistóbal de ®astro, José Francés, Silvio 
Lajgo. Amadeo de Castro y El Oaballeró Au­
daz, un precíese cuento de J. Ortlz de Pine­
do poesías de Fernando López Martín, José 
Montera y B. Morales 8an Martin y magnifi­
cas ninas en color entre las que destacan 
«Muddleña», cuadro de Leandro Oroz y re­
trato de doña Tadea Arias de Bnriquez, cua­
dro úf» Goya, admirablemente reproducidos.
Se halla a la venta a 60 céntimos ejemplar 
en librerías, kioscos y puestos.
NUEVOS MANANTIALES
L O e c h e s
O JO N A S :
laten, 89, bijo. UBBID
Pida V. la botella
PENASALLO:A sua MiReraísT K T m taxrm JL , a o » e x » wy  A -JO L S A la-w
ana dosis del más suave PÜHQftflTE, en farmacias y drogaerías
®ms99 lo e a la a
Lu su dotniciíio, situado en calle Es- 
a número 8,se produjo ayer una he­
rida de? diez centímetros en la rodilla iz­
quierda, el jornalero Francisco Solar
Rodrigue?.,
¿ eciblá asistencia facultativa en la 
casa de ¡socorro de la Explanada de la 
Esíaeíóí!, donde calificaron su estado 
de pronóstico reservado.
Don Juan Alamos Lasso de la Vega, Ma- 
riblánca 11.
Don Francisc# Romero López, Mon- 
taño 2.
Don Alberto Torres de Navarra, P. Mo­
lina 5.
Don Leovigildo García Pimental, Mari- 
blanca 17.
Don Antonio Romero Padilla, Totalán.
Don José Casero Anaya, Coronado 2.
Don Miguel Borrego García, Ventura 
Rodríguez 12.
Don Francisco Paez Prieto, San Ra­
fael 6.
Don Francisco Alcántara Alcántara, Be- 
nagalbón.
Don Manuel Sellés Cobos, Torremoli- 
n©8.
Don José Lara Roldán, Moclinejo.




Den Francisco Valverde Funes, Ermi­
taño 5.
Don Francisco Montosa Zorrilla, Agus­
tín Parejo 2.
Don José Arias Barrientes, Torrijos 137. 
Don José Pérez Mate, Eslava 1.
Capacidades
Don Rafael Pérez Bryan, Bolsa 1.




Noticias de k  aeche
Tr.r: iuado en las obras de cons- | La cobranza voluntaria de los recibos 
ímcc%u &  la nueva Casa Capitular el I cuarto trimestre del año actual, tendrá 
obrera Antonio Catmona, tuvo la des- 
grada de cogerse con un motor los de- |  ̂ ^
d t á de 1- mano derecha, sufriendo le- | 
fionss t?:cíios graves. de la
Recibió asistenGia facultativa en ia 
catv de Éoeorro próxima, pasando des­
pués a su domicilio, Cruz Verde 27.
El juzgado municipal del distrito 
Merced saca a pública subasta, sin suje­
ción a tipo, la casa número 21 de la calle 
de la Crus, del pueblo de Torremolinos.
Ayum  istrnSania
■ •osiidaolóii d«l «pbllH o do e a ra c o
• Día 5 de Noviembre de 1917
Feseas.___
Matadero......................... , , . . 1.784 S4
Idem del Palo i® ^3
Idem de Churriana.................... ....  • 00 00











Palo. . . . -
A d u a n a ............................................. OO'QO
Huelle.............................   6 68
Jefatura 12 48














C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día 5 de Noviem­
bre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 355 iO pesetas.
Por permanencias, 138‘60 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.




L* anefaoa de 79 años, Guadalupe 
Güito Dora, sufrió una oaida en la calle 
át; Dos Aceras, produciéndose la frae-
tü? a de! fémur derecho.
 ̂Fué curada en la casa de socorro de! 
dif^alío de la Merced, siendo trasladada
al íiospitíU civil.
t i  carpintero del cañonero «Infanta 
I»ebcl», JiíSé Arana Salas, llegó anoche 
en compañía del escribiente de la Ar­
mada, Ricardo Aguirre, a la taberna que 
CD ía 05 de de Camas tiene José Medina 
Medado.
Pidieron una copa de cerveza y bien 
per ffiríe el dorado líquido n© fuese del 
agrado ©e los bebedores ó pov que no 
Iss ...vnviiiiera el precio, es lo cierto 
qaí  ̂ t* íat'*raero echó violentamente a 
la Cíiue ai Arana, insultándolo y go!- , 
peaoüoio con un bastón. i
t i  íunoi.0 tabernero ingresó en los I 
calaDozos de la Aduana. I
..... IFT 1 IHIIII■ll||■|lllM .................. .................  I
Per el ministerio de la Guerra ha sido 
aclarado el articule 137 de la Ley de Reclu­
tamiento, en el sentido de que les médiees, 
que como vocales u observadores hayan 
reconocido ante las comisiones mixtas a 
algún recluta y que per haber promovido 
reeurso de alzada eontra el mistno, debe 
ser reconocido ante el tribunal médico-mi­
litar de la región, no tengan voz ni veto 
en dicho tribunal.
He aquí el sumario de las «Notas mala­
gueñas» correspendientes a'Octubre y pu­
blicadas por «El Defensor de Granada», 
debidas a nuestro compañero doii José 
C. Bruna.
Comienzan las clases.—Fiesta de la Ra­
za.*—Homenaje al maestro Océn.—Los 
abogados á Santa Teresa.—La corrida del 
Gobernador.—Los «necróforos» en la So­
ciedad de Ciencias,^—Una comisión a Ma­
drid.-—Qranieri en el Cervantes.—La des­
pedida del mes.
i A T L A S
Compañía anónima española de Segaros de Transportes y de Valores.
Domicilio social: Calle de Prlm, 5 .-^Madrid-Dlrector Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Ofíolism e n  M á ln g m
Úakie d e  S a n ia  M ería , 21, -  t e t é f e n e  S2&  
B e te g a d e s  D en L u elle  M a rtín
El de ayer publica lo que siaue:
Acuerdos de la Comisión Mixta de Reclu­
tamiento, en ineidenelas de quintas.
—Edicto de la Se ción Administrativa de 
primera enseñanza de Málaga, Interesande la 
cómparecencia en dicha oficina del masstro 
interino don José María Taldés Escobar.
—Otra de la misma dependencia, citando 
a los herederos de don Vicente Garda Pe* 
droza, maestro propietario que fué de la es­
cuela nacional de niños de Arch . z.
—Frovldéncla de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda, contra 
deudor per Industrial.
—Anuncio de dicha Tesorería sobra nam* 
bramlento de auxiliar para el cobro de las 
contribuciones en la zona de Vélez Málaga.
—Edictos de varias atcaldias y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Concluye ia relación de las licencias de 
uso de armas en general y de caza, expedi­
das por este Gobierno civil, durante el mes 
de Septiembre de 1917.
—Tarifas de los arbitrios extraordinarios 
establecidos por ios ayuntamientos dé Alhau- 
rín de ia Torre y Víüanueva de Algaidas.
j-íimiiiiPiswwiwiniMiTPitmi i'i ,iwwiiwiw-iieiiii»siwiis«iswiiima
Don Telésforo Andrane Quedan©, sargen­
to de la guardia civil, 100 pesetas.
ISISTSUOOlSll





g|ue q u e d a  e n  h u n to
. el jurado de Vélez, constituido ayer 
. '-ccion primera, comparecieron Fran- 
ei?co Navarro Cuenca y José Martín Reyes, 
a  quienes se acusaba de haber eustraido 
de un almacén en la estación de Valle Ni­
za,, ttaciurando ün candado, dos chivas, 
prupias del jefe de dicha estación, que 
pa H respu rdarlas de la lluvia las había 
iK!; aducido en aquel sitio.
P acti d s la pruebas,, el representante 
a. " 1  n stei o publico, que calificaba pro- 
pfáU/na.mente el hecho como constitutiv®
La Comandancia Haneral de Meiilla partí 
cipa la entrega da un título da maestra de 
1 Ensañanza a doña María Indalecio Barase-
ea.
La luspeeceión ha informado favorable­
mente la transferencia de crédito quo solici­
ta @1 maestre de esta capital, den Serafín 
Baudin.
La Dirección general de la Deuda y.OIaaei 
paeivaa ha concedido las siguientes penslo-
”^Doña Ana Fuentes Fuentes, madre del sol- 
dado Francisco Veíasco Fuentes, 18210 pe-
Doña Catalina Torres Teano, viuda dal 
primer teniente don Qabriel Prat Artlquel, 
470 pesetas . „  . J,
Baña María Josefa Trobar Resillo, viuda 
del comandante don Ignacio BaverBeseho,, 
1.125 pesetas.
En Sierra de Yeguas ha cesado la maestra 
doña Dolores Rengel, posesionándose doña 
Teresa del RIo.i
a -  un dcwia ae robo, modificó sus concia- 
es er ndienüo que se trataba de un 
rc-au, por i© que el j'urado se retiié a deli-
fcv.I ..i .
i.;fi-t«i soliuitó para cada uno de Ies 
prov,ea;»dus la pena de dos años, cuatro 
m s,- y el a de presidio, p©r ser ambos 
ír.ples Jt-jiitideníes, y el defensor, safior 
Coiiur. V ihcg^s, abogó per la absolución.
El juiuo quedo concluso para sentencia.
Ets la  s e ^ u n d á
En esu  sección ocupó el banquillo Ra­
fael Rubia Mérida, que en unión de Anto­
nio Maneen® Campes, declarado rebelde, 
trató de vend.er una caballería, sabiendo 
que era robada.
Apreciaba !a acusación fiscal la agravan­
te üe reincidencia y pedía para Rubia la 
multa,de 125 pesetas.
L g s  J y i^ a d o s  efe l a  B e r o e d
Hoy empezarán a actuar en la sección 
segunda los jueces populares del distrito 
de la Merced.
En la soedón administrativa se ha recibi­
do del Instituto de Eabra, un título de Bachi­
ller a favor de don Fernando Bassy y R. de 
Valdivia.
La ieeción administrativa de orimera En­
señanza cita á don José María Taldés y Bs? 
cebar, maestro naeiOtial que fué de^Igualeja, 
y a los herederos de don Vieente.Qareia Fe- 
droza, maestro que fuá de la escuela de Ar- 
chiáona, a fin de que se presenten en dicha 
dependencia para recoger el pliego de car­
gos que resulta centra ellos.
Ayer fueron pagadas por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, ia suma 
de 161.506 51 pesetas.





d é b í í^ s i .
m S f  a n e m ia ,  m quiltíB rtio .
F fá a s íi m  j  m  ^  M to S f ÜRirlá.
hoy
Esperamos que esta vez los llamados a 
cumplir la sagrada misión de jurados, no 




Aláníeda.—Disparo y lesiones.-^Proce- 
sado, Diego Narbona Huesear.—Abogado, 




ménez Conde y otro.—Abogados, señeres 
Caiafat (don Francisco) y Briales del Pino. 
—Procurador, señor Rodríguez Casquero’
esmaltadosFáhrica de rótulos
— DE —
m m m m  ¡r i g o y
Primera y  única en Andalucía 
M a p t í n e z  d e  l a  V e g a ,  1 4
(Antes Bolsa).—MALAGA
P»l@ g|a& §égi ú® Ü ^ c i ie ia d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
OR esta Tesorería de Hacienda, 40 718 62 
pesetas.
Imperial. . . < > • • 56
Reyaux 44
Cuartas........................  • > . 46
RACIMALAS
Imperial. « . . . • . > . 52
Imperial bajo'. . . . • . 48
Royaux . . . . . . . . 44
Reyaux bajo . . . . •* . 43
Cuartas ................................... s 83
Cuartas bajas. . . . * . 33
Quintas. . , . . . . . . 30
Quintas bajas. . . , : . . 28
Mejor corriénte alto. , . • . 27
Mejor corriente bajo. . . , 25
Lechos corrientes . . . . . 24
ORANOS
Revises. . < . . . . ' 38
Medio revi so. . . . . . . 32
Aseado . . . . . . . . . 28
Corrientes. . 3 - < > > . 24
E scom bro......................... . . Sd
Compañía Viníeoía del Norte de España
B I L B  Á B  — M A R O
O A S A  F I I M B A O A  E H  I S 7 0
ültimAmenie oon ol HBAN PREMIO en 1a de P«.Hs en
B k m m m s k U E m
Entre autores dramáticos:
—Ayer estrené, por fin, mi drama «Les 
doce pares».
—¿Y qué te dijo el público?
—Que nones.
Varios pasajeros de un trasaUántieo están 
jugando ai tresillo, cuándo de'preto es torpe­
deado y el barco se va a pique. • ^
Des de los tresillisias, que han logrado ce- 
jer cada cual un salvavidas, se encuentran so­
bre las olas
— ¡Qué cosa más horrible!
—Pues de buena sé ha librado amigo le Iba 
a dar a usted un codillo, precisamente cuando 
sobrevino el húndiníiento. ¡Y después dhá 
usted que no tiene suertel
(Do-
900
Premiada en varias exposleiones. 
y Zaragoza de 1908.
L o s J u r a d o s
(Continuación) 
DíSTR IT® DE LA MERCED 
Capacidades
Don José García Moreno, Benagalbón. 
Dor Franeisco Fuentes Díaz,' Totalán. 
Antonio Chancta Pinazo, Peña 27.'De
Don Gumersindo García Corpas, Ssgaa
■ta 4#
Hey cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Octubre áUjmo. los 
individuos de clases pasivas y retirádos por 
Guerra y Marina, que tienen habilitado.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 5 500 pésetas, d&n Pedro 
Moreno Bermúdez, como fianza pfira respon­
der a su petición como arrendatario del ser­
vicio de Kecaudaclóii de Arbitrios municipa­
les del Ayuntamiento de Coín.
El ingeniero jefe de mentes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de esparto del monte denominado 
«Sierra del Medio», de los propios de Aifar- 
nate, a favor de don José Pascual Vázquez
sidoForel ministerio de la Guerra han 
acordados los siguientes retiros:
Andrés Manzanares Ballestero, carabine­
ro, 38 02 pesetas.
Pablo Lucio Sierra, guardia civil, 4P06 
peaetas.
CARNES Y GANADOS
Una nueva alza hay qué anotar en la plaza 
de Madiid.
Oatizan: «La Unión»: cebones, de 119 a Í2i 
reales an oba canal (a 2.50 y 2.61 pesetas kilo 
canal); vaeas a 119 (a 2,59); carneros, a 2,6S 
pesetas.
«La Radica!»: cebones, a 120 reales t&rreba 
canal (á 2,61 pesetas kilo canal); vacas, a US 
y medio (a 2,58); carneros, a 2,75; corderos, 
a 2.75.
«Los Abastecedores»; cebones, a l i o  rea- 
Ies erreba canal (a 2,61 pesetas kilo cansí); 
toros, a l20(a2,61); vacas,a 120 (a 2 61); 
ganado mediano, a 110 (8218); carneros, a 
2,70 pesetas; ovejas, a 2,50; corderos de 2,75 
a 2,80
Terneras de Castilla, a 140, 150 y 160 rea­
les arroba; dé Montaña, a 128, 130 y 140; as­
turianas, a 110,115 y 120; gallegas, a 105, 110 
y 116; de la tierra, a 110,120 y 125; lechales, 
a 2,75 pesetas kilo.
Precio general del ganadó lanar: ovejas; a 
2,50; carneros, a 2,70 pasestas kilo eanal
Bn la plaza de Barcelona, el vacuno ma­
yor y las terneras han subido JO céntimos por 
kilo canal, y el lanar, de 5 a 25 céntimos, 
según su procedencia.
Se cotizan; bueyes del país, de 2,30 a 2,35 
pesetas kilo canal; vacas ídem, de B,2§ a 
2,30; bueyes gallegos, de 2.30 a 2,35; vacas 
Idem, de 2,25 a 2.30; terneras del país, a 2,78; 
Ídem gallegas, a 2 63; carneros segureños, a 
3 10; ovejas, a 2,90; corderos, a 3; corderas, 
a 3,20; corderos vena manchegos y alcarre- 
ños, a 2,90; corderos cebados, a 3 10; corde­
ros hembras, a 3,20; carneros castellanos, a 
3,10; ovejas, a 2,90; corderos y corderas, a 
3,SiQj 60fderQ8 blancos del paja, a 2>70j de
.« « tS io j«  ® s p iu B iio s o > » O h a B iip « g i i» e
Ds venia en ios prlneipales Ultramarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y PsstéleriaS, 
Fíjense bied on esta MABOA REGISTRADA para no ser oonfiiiididoB eon otras' ni Sor- 
preudidcíS por las imítaoiones.,
F e r r o o s t r r i l e s  S u b u rb a A O B
BaUáaa i t  M álaga p a ra  Cofa 
Tren 'eérreo a las 9,Í6 m.
Tren tranvía a ’as 14 05.
Tren meroaneias ean videros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga aOhurriaaa 
mingo y días festivos) a las 2,05.
B aU ia* eU Ooín p a ra  M álaga
Tren eorvee a las 7 m.
Tren meraanoias oon viajeros a las 11,45. 
Tren diacreoional a ’as 16,14.
Tren tranvía de Ohmtiana a Málaga (Domin­
go y dias festivos) sáíida á s O b u n ^  a las 
6,89.
Salida» d* M álaga p a ra  W vm girála 
. Tren mereanoias eon viajorés .a las 9 n  
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 11,60 t.
Tren mereaneia eon viajeros a las 6,10 n.
BaUda» d» F u tn g iro la  p a ra  M álaga 
Tren mereanoias eon vU ĵeros a los 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 na. fDoñtingoB y días 
festivos).
Tren eorreo a las 6,16 t.
Salida» d* M álaga para t i l a  
Tren meroánoias eon viajeros a las 8,16 a .  
Tren correo a las 14,18 
Tren disoreeional a las 19,16.
> Salida» d» TiUt para Málaga
Tren mereanoias oon viajéros a las 6 m. 
Tren disoreeional a las 12,10 m.
Tren eorreo a las 17,20.
m m msm
S e  v e n d l e  e n  A l o r a
Valencia^ a 2,75, extremeños, a 2,56; mallor­
quines, a 2,55.
Valencia cotiza isin variación excepto los 
corderos y carneros capados, que tienen 10 
céntimos de alza, como sigue: bueyes y va­
cas, de 8 y medio, a 9 reales carnicera canal; 
novillos de huerta, a 11; idem de feria, a 10 
y tres cuarto*; terneras, a 9 kUo; carneros 
capados, a 3,20 peseta» klle canal; corderos, 
a 3,20; ovejas, a 2,80 y 3; cerdos de todas cla­
ses^ a 88 reales arroba.
mmmrm& g im il
; Juzgado de la Alameda 
Nadufentos.— Emilio >era Rodríguez^
{un motor para gas pobre tipo G. E Stoeheport especia- para e'̂ eoti’ioidad oon fuersa a tiro ñor ma de 44-caba? os y máxima de 48, horiaoa- 
I tal de dos ci indros
I Para informes, escritorio de don Ju iánFáen*, 
I Somera. 8 principal
mBTm m
Buen tiempo per nuestras costas del Medi­
terráneo.
Ha sido pasaportado para San Fernando, 
terminada la comisión que le trajo a Málaga, 
el teniente de Infantería de Marina, den 0ie- 
mente Lerdo de Tejada
Procedente de San Fernando se ha pre­
sentado en la Comandancia dé Marina, con 
licencia el marinero Antonio Adrián Oaballet.
Sa ha inscripto en esta Comandancia, para 
dedicarse al servicio de la Armada, Antonio 
Jiménez Ramírez.
Luis Marelmd Rodríguez y Maiía González 
Molina.
Defunciones.—José Gómez Orozo, Rosario 
González Hidalgo y Encarriació.T Sánchez 
del Aisino
Juzgado de la Merced 
Nacimiento. -Manuel Jiménez Crespo. 
Defunciones.— Dolores García Fonseca, 
Francisco Villalobos Pérez y Antonio Suárez 
Urbano. •
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos. - Juan Aguilera Sánchez, Joa­
quín Sánchez Román y Félix Ramírez Estrada' 
Defunciones.—José Jiménez Fuentes, José 
Guerrero Qalván y Antonio Alemán Díaz.
E L  _ l » O P UL A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 j  19.
I n  Granada.—Aeeras del Gaeino 18. 
'BnBobadtlI» 'BiklintHM* <!• I»'H1iseÍEafll¿n
8E COMPRAH
Fflgande a les mks altos precies toda cíese de 
naaqaÍBari'as, hierros y etros métales. 
Gotiéaciouos diarias de los mejores mercados. 
Pasaré para haeer ofertas en aquellos nege< 
«ios en que se me eonsu'te, sin interesar gastos. 




Compañía cómico dramática dirigida por 
los señores Arca! y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «Los niños del Hospicio».
A las 10 y lj4: «Lo que no muera» y «La 
afición© Jossilto y Belraonte».
Butaca con entrada, l'OO ptas Grada, 0’2S.
CINE PASCüALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción continua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no> 
che.
Butaca, 0'30 céntimos.—General, 0‘1S .- 
Medla genera!, 0‘10.
ii» H  fO ru M »
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